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SANTANDER.--Año IV. Número 938 Redacción y Administración, calle de San José, núm. 17. -Teléfono 55. Martes, 9 de enero de 1917 
E L SEÑOR 
Don Nlcasio D«ez Vergel 
ha fallecido el día 8 de enero de 1917 
: i k > S T Z * a ñ o s d e e ' n d 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
| { 1 , 1 » 
Sus hijos don Bernardiuo Pascasio (cepellán de la iglesia de San Roque, del 
(Sardine'o), y doña Luisa; su hermano don Francisco; hermanos políticos 
doña Manuela Calvo y doña Atilana Elena (ausentes), sobrinos y d. más 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios en 
sus oraciones y -sistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará, a las tres y media de la tarde de hoy, desde 
la casa mortuoria, Sardinero, Hotel París, hasta el sitio 
de costumbre; favores por los cuales les quedarán reco-
cidos. 
La misa de alma se celebrará boy, a las nueve, en la iglesia de San Ro-
que, del Sardinero y los funerales serán mañana, mi rcoles, a las diez de la 
mañana, en la misma iglesia. 
Santander, 9 de enero de 191 
E l excelentísimo e iLustrísimo señor •ibiepo de esia diócesis se ha 
dignado conceder .idulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Coferino San Mart ín .—Aiameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
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B i ' luMiiia. entrando íamtífáp Moíavlia y IB 3 . 3 6 3 Ct © 13 Q. Z» ''ll,ilu";'ri:i! si1l',~i;|l y teniendo por límite oriental con Rumania la barrera idel río 
Theisd. 
Y si adgunos patriotas esipañoIe« tuvie-
ron aintaño !la pneiteStiieiión .juetklíma do 
que el río Guadiana sirviera de frontera 
con Poriugal, de^de Badajoz hasta Aya-
monte, ¿qué de extaño tiene que nueetra 
vecina—apoyánclofte en amáriores dií>eii 
siones, que creo se •terminaron en el Con 
greso de Vdena—, reclamara de aosotros 
la ceeióu en sfu favor de la plaza ide Oh 
venza 
Finalmente, c a m b i a i M i ¡ m p r e e i o n e e 
entre ios Estados del En'Lendido ipara ais 
lar a sue enemigos del tráfico raunddal, 
quedarían lennluadae las 6e*OB5e» y se 
ría clausurado el Congreso ide la l'az. 
(CONCLUSIÓN.) 
Desde ¿1 punto ^ev istia aliado, siga 
HitMS fiMiinciaiidio Las abases -die la Entone 
¡palia oaniceirit&r la paz. . 
E n Ja. Meca fie p o n d í í a un jerife, muy 
bien remunerado y perleclameme prote 
gldó, con empeño üe vigilar los áántos 
j i i i K i i es inutóunnanes . y de ejercer, de 
acuerdo con Máscate, con independencia 
o • Turquía y por cuenta y ñwssjgó de las 
grandes poiencias europeas, una especie 
¡te .-oberanía fióbre las tribus autóc ionas 
de la p e n í n s u l a de Arabia. 
lUusia, aparte del dominio sobre los E s -
mvuuc; , sobre el Kumistan y sobre Ar 
menia, agregaría a sus extensas posesio 
(tes tuda la región de Lembérg y el 'te 
rniorio au^niaco hasta el Merkuano 2( 
por e! Ueste, y ihasta los Cárpatos por el 
Sur. 
E/ú ION (ir de Polonia, ê confiiinaria la 
independencia que le h a sido otorgada 
dé consuno por lo^ ilmperios centrales 
en 3 de noviembre últ imo, y contribuí 
r ían a l a fonnaaión del nuevo Estado las 
tres naciones que se apropiaron el an-
iliguo, a ítoes idel sigle X V I i l , en tres re 
partos consecutivos e' ignominiosos, pues 
iodo ludí territorios comprendidos entre 
U a r o v i a y el alto Narew, Posen y Brest 
Eitowski pasar ían a integi-ar la Polonia 
rediviiva. Nosotros estamos comfencidos 
firmemente de que esta naición tan des-
graciada y . que tanto lia 'tenido que ge 
mir, bajo el déspota yugo ruso, eferá con 
sklei-.ada indepeniLliente por todos los E s -
tadófi de la tierra, sea. cual sea el resul 
UnTi del conñicto, pues nos consta la bue-
na fe y diisposición de Alemania, y algo 
s^abemos de la s impat ía que 'la imeiectua 
lidad francesa, inspirada por la coudnc 
ta de Bonaparle, ha sentido siempre por 
Polonia. Pero anhelamos, desde luego, 
que sea una independencia yérdad, no 
Jicticia, y lo mismo renegar íamos de los 
unos que de los otros, se s i hiciera a este 
pueblo, eríltiano y nobilísimo, objeto de 
tm engaño burdo y cruel. 
E l territorio comprendido entre los ma-
res Báltico y del Norte, que lleva el nom-
bre de Sliv-v, ¡g Holstein y que fué cedido 
por Dinamarca a Prusia, como conse 
puencia de la guerra de 186b, ser ía devúel 
l o a du dueño primitivo, aunque reser 
vandosc Inglaterra el caráicter de comdó' 
mino del canal de Riel. Esto último, que 
no 1'aLtara. 
Pero como todas esas pérdidas y des 
nieinbraeiones es tar ían muy lejos de sa-
tisfacer a Inglaterra y sus consortes, ha-
ioíai i de exigir, además , una fuerte en 
cha por 'los expendios de la lucha, la en-
tregii ide las" escuadras enemigas, como 
tíktbe de U\ indemnización reelamada, y 
la ces ión <iefinitiva en favor de Inglate 
IT.I. Francia y el Japón de ¡todas las co 
ionias alemanas conquistadas por sus tro 
pas respeclivaS. 
Aun era poco todavía y se impondría 
por los aliados, como condición precisa 
para llegar a l establecimiento de ¡a paz, 
la formación ide tres Estados' diferentes 
con los países qué no figuraran ilncluídos 
en el capítulo de las cesiones. Y entonces 
ser ía cuando tendríamos ocasiófí" de con 
i. ioplar las nuevas l íneas de un Estado 
gerniánico católico, que r e ^ r d a r í a algo, 
a los que no están ayunos en Historia, 
las antiguas confederaciones de las oo-
.ijiareas del Rhin, presididas por la. c iu-
dad de Viena. Hamburgo y Bremen, 01-
denburgo y Westfalia, Aquisgran, Colo-
nia y d e m á s provincias rhenanas, e'l gran 
ducado de H-eesie y el Palatinado, Badén 
v VVuTitétíiberg, la región del TiroJ, que 
se extiende al Norte de los Alpes Bihéti-
n,s. Sal/.bnrgo y EsLyria, Garinfchiia y am 
l3.ae Austrias, ser ían los p a í s e s y eluda 
des (jne eoniribnirían a la formación del 
nuevo Estaido imaginado por los diplomá 
lieos del Entendido. 
Al Este del antenlor, el lápiz de los ven 
cedum^ dibuja l ía dos pueblos más . Pres-
to quedaría delineado e'l Estado que se 
dr.-rmaba para ©er el feudo señorial o 
pafío ídie lágrimas del Emperador Guiller-
mo, que se compondiia de las dos P r u 
sias, Meeklendungo, Brandeburgo, Sajo-
nía y Pomerania. .Al entregar el.reino a l 
doiiatario se 'le har ía la conminación de 
que procurara hacer buen uso de esa 
especie de isla de Elba, que, como mer 
oed y a título de precario, se le otorga 
gaba por las potencias vencedoras, pues 
I-n aso contrario le esperaba otro peñón 
de Santa Elena, que le purgara en esrte 
mundo del abuso de su mando. 
IEI otro Estado lleivaría el nombre bis 
\ómo de reino unido, de Hungr ía y Bo 
aúé se imardhan de aquellos estabíecirnien- de ¡upieí ano se publicó, firmado por el al 
bers siaji abonar gastos. ealde, que lo'era-a'la sazón don Cornelío 
E l Ccnsejo de m s ñ a n a . 
A pesar de lo maimiifestado ayer, hoy ha 
didho e'l QíHide de Romanone;> que e'l Con-
sejo de ministros no puede esperar ya m á s 
tiempo al señor Aftbai 
Por (lonsecuencia, llegue o mo el minis 
tjpp de Hadenda de su viaje por Andalo 
cía, mañana martes se celebrará Consejo. 
Kl ministro de la Gobernación nos ha 
maniifestado qne el Consejo de ministros 
se celebrará mañana, a ¡as once, indefec 
tiblémente, en"dá iPreeidencia, pues el se-
ñor Alba l legará esta rtódlíe o inañaaia a 
pi imera ihora. 
Habla Ruiz Jiménez. 
Las declaraciones del nunisU'n han ca-
íecádo de importandá . Respecto a ib dal 
"San Leandro» y a ia crtaunira de 'la Ex-
posápión de eanii-atura Ñ r-miitió las mismas 
opinan ir.' i qu::' el presiden U' del Consejo. 
A piopó-itio (jel eie/Te de coniereios a las 
Ocho d • !a hoGíhe, dijo, qne no había acuer 
I.'I . erfibrá m dapendienles y .'a totalidad 
de • s oomercianies. L a auluridad adopta 
rá^mediida:" si rvonthinajm det"rm¡nadas 
coacciones. 
Respecto a lia pruvisión de<I Gobierno ci-
vil de-Barcelona, nada se ha deterininado 
aún. ( 
L a criáis de las subsistencia- en Ciudad 
Real parece ya oonjurada. 
Firma del Rey. 
E l Rey h a firmado ios qeeretg^ -iguien 
te", de Gracia y Justicia: 
Xianbranit''ca/nónigio de Valladohd a don 
Emilio Segura. 
Idem id. de Cádi?, a don Manuel Ta-
jufia, 
Leo ei£rr .3níc6 de IE; izeruierda, 
Baba tarde, en el Circulii Federal, han 
celebrado una retmión diputadas y olrn-
elementos de tos pai-Mil ^ redormista, con 
jumaionista, sooialista y de las varias frac 
cione repuiblicanas, con objetlo de traUiT 
del'homenaje proyectado a! general Joffre. 
E l diputad i señor Ljjorerlite expuso, en 
un breve dliscunso, el pbjetp de la reuniiión, 
y, deispuiés de un caimibio de bnpreslone.s, 
se toniaron lias siguiente ~ a/iifidns : 
Exteriorizar una protesta contra el pré-
sijd.'nte del Congreiso, señoi- Villlanueva, 
por haber pi'clhibido ipie la reunión se ce 
lebrara en el Oongreso, 
iPi'otí-itar del ni ene de la Exposición di 
carieatura^ a beneficio de lo« (legionario.* 
españo'es eai Franci'a. 
iPi^lte-ilar de los torpedeamientos de bar-
oos españoléis por submarinos alemanes. 
Se tomó también e'l, acuerdo de nombrar 
una pe.nencia, en la que formarán los se 
rjores Llórente,. Albornoz, Mjaya y Gastón, 
Torrajba y Calzada, para' redactar un 
mensaje añ í^arlseal MMVQ y recaliar tii 
Y los enemigos destruidos no tardarían imas (LT. ¡ÍM ; lóti:,;. de Eñpaña en un al 
en revivir, sedientos de venganza. P r u - bum que será entregado fn Parí-, por un; 
sia es la patria de Federico Gullermo 111. — • 1 -*—> 
IV 
Ahí tenéis, amables lectores de E.i. n É-
BLO CANTABUO, explicados los programas 
de los dos bandos (jue idiirimen sus con 
tiendas luchando bizíirrament^ en los 
campos de batalla. 
Casi al mismo 'tiempo de decir yo en 
estas columnas, por boca de colocutor 
muy distinguido, que .aunque algunos 
preclaros sabihondos considevan las pa 
ees ide,arinonía como treguas en la lucha, 
deben ser tenidas como las m á s firmes y 
estables, poique no dejan el rescoldo de 
los ardent ís imos agravios que piden des 
pués venganza a los pueblos que son dig-
nos, «L'Usservatore Boma no», periódico 
inspirado por el mismo Vaiicano, hacía 
una afirmación paralela, sosteniendo que 
las paces de aplastamiento son causa 
inevitable de futuras guerras, y que aqué-
llos que Tos patrocinan y defienden, esti 
m á n d e l a s medios eficaces y seguros de 
impediir en^-adeianle contiendas milita 
res, demuestran desconocer por cómpl - to 
el contenido de la Historia. 
Nuestro Santís imo Padre Benedicto XV 
que, como sus homónimos jiredecesores 
gobierna tan felizmente la nave de San 
Pedro, se dignó manifestar a los prínci 
pes de la iglesia, que se reunieron en la 
sala de'l Consistorio para felicitarle estas 
Pascuas cíe Navidad, que Europa no po-
drá conseguir una paz permanente y jus 
ta, sino media !a condición de la buena 
voluntad en los que intervengan para 
firma ría. 
Luego el representante de Jesucristo en 
la t ierra patrocina la paz honrosa y repu 
día la paz de aplastamiento. 
Alemania propone la primera; Ingiate 
térra persigue la segunda. * 
J o s é D í a z d e R u e d a . 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Declaraciones del presidente. 
.MADRID, 8.—E'l conde de Romanones 
h a recibido a los periodistas a la hora y 
en el lugar adastumbrados. 
E l torpedeamiento del vapoi «San Lean 
dro» ocupó ila mayor parte de las declara 
cione -i del jefe del dobderno, y refiriéndo-
se a las linflormaciones pubüicadias en «El 
Debate» y a la opimón sostenida por «La 
Bpo -a», se mostró eontrai lado por las acu-
saciones del /viejio diario conservador que 
oivida cómo en lienupos dell señor Dato fué 
también torpedeado el vapor «Luis Vives», 
que transportaba madera. 
E l iGabin'ete conservador protestó deJ 
ihedho, pero nunca cion la energía que ha 
dénnjpétradio albora el 'Gjoibierno. Tanto m á s 
cuanto que, en la hora presente, el Go~ 
bderiUo alemán da sá. voooiiiductos para 
los uaiispnries man timos' de frutas y 
COBSta que el "San Leandro» o prescindió 
de tál il'mmaMdad o Je negó a, aee|),tarla. 
Cu peiiodiiítia interrogó IUI jpi:e.siilitMiifie 
acerca de la orden de clausura de una Ex 
posición de Arte a beneiflpi'o de los legiona 
rids españoles que pelean en el frente fran-
cés. 
E l ¡conde respondió que, en primer lu-
gar, la Exposición comen/.ó a funcionar 
sin autorización, y que, en segundo ten ni 
no, no puede dejarse de cumplir io ciilapQ 
sición dictada en dioiembre 17 de 1916, 
reglamentando todas las exhibiciones y 
representaciones de oosas referfntes ai 
conflicto eni'np"'». 
Lamentó eí presideirte que se conceda 
tanta limportancia en los periódicos a co-
sas de tal trivialidad, cuamlg» hay tanto 
asunto grave de qué ocuparse. 
Manifestó también el jeife del Gobierno 
que. le hab ía 'visitado una Comisión de 
fondistas, pidiendo que sean considerados 
pOT $1 Código penal como estafadores fot' 
Comisión, at nuevo maf*is:'a!. 
Esta tarde se planteará la crisis. 
Los rumores sobre la situación política 
se a.'.^ntúan cada vez mas. 
E s unánime la opinión de que,' en runa 
forma p en otra, la s i tuación lia de re-
Soilvpise Con ".nda ui^fiieia. 
Hoy se ha. datólo en ac-egniar ijne la cri 
sis quedará planteada esta ta ni;-. 
Entre la infimidad de eonjetni-as que se 
hacen, se piensa en ipie continuari\n los 
liberales, habiendo un simple eamblo de 
tres o cuatro carteras. 
También se piensa en que abamdona 
rán los liberales &\ Poder, entrando Jos 
conservadores. 
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Entonadas las elejtas de rúbrica a la des 
trucción del Ateneo por el fuego devastador, 
y pasada ya la penosa impresión que a pro-
pios y extraños causó la consideración de 
los irreparables daños del siniestro—siquie-
ra no alcance, ni con mucho, a las relacio 
nes fabulosas hechas por las «informacior 
nes» al uso de los perlódicps madrileños y 
bilbaínos—, empieza a hablarse y a escri-
birse acerca de las ventajas e ¡óeonvenjen 
tes de la desaparición del feisimo edificio 
que, desde, pescadería, destino para el cual 
fué construido sin alcanzarle aunca, y pa-
sando por café cantante, casa de juegp v 
teatrillo de variedades, llegó a sel m i beie-
róclijo cpngloiiK'rado dg ggóngsj lia/.ares. 
baj'berías y mil ineimdws i n m c r í ios de d i 
fícil clasificación, embahastadcíi eú la plan 
ta baja y coronados por el nimplu de lat 
ciencias y del arte, que sobre eHos hÍGl^ 
rpn su incómoda habitación. 
Y decirnos ventajas del incendio, porqué 
no pocos sostienen qne el fur^n pnrilli adoi 
es tal vez uno de los elementos de progreso 
que más ha beneficiado a Santander, sin 
tiéndóse, sin saberlo acaso, más osarlos, y 
destructores que los revolneionarms dé man 
tequilla que hoy se estilan. ¿Quién no recuer-
da el incendio, completamente fortuito, de 
la estación del frrrocarnl de Bilbao? ¿Quién 
no considera que, si no hubiera sido pasto 
de las llamas el teatro Principal, no estaría 
ahora construyéndose nn ílamam; n airo de 
Pereda? Y' aquí terminamos los recuerdos, 
por no querer referirnos más que a la des 
aparición de edificios públicos, cri los cua-
les, salvo los naturales daños de los ocu-
pantes, y. fuera de las sentimentales evoca 
clones de los tiempos que fueron, no hay 
sensibles pérdida? que llorar por ningún par-
ticular, digno de todo respeto en su propie-
dad y de toda'lástima en la desgracia que su 
pérdídá le acarree. 
La destrucción de la pescadería «nona 
ta» plantea varios «problemas» de interés 
local incuestionable y de viva adiuilidad, 
como añora se dice. 
Las cuestiones que ya andan en len-
guas y plumas pueden reducirse a las si-
guientes: ¿Podrá reeonslrnirse el edificio 
para destinarle ñueyamenté a ib'mias y figo 
nes, a Atéhép p a lo que sea? 
De riu reediflearse. ¿qué dustino puede 
darse, corno el más útil y eonvenienté, al 
solar en que se levantaba el Ateneo? 
Sobre la primera cuestión podemos decir 
con toda seguridad, pues lo sabemos de bue-
nísíma tinta, tan buena corno era la que se 
empleó en el expediente de coinstrucción y 
en la escritjjra de transacción que hemos 
leído en el archivo municipal, que eso que 
por ahí se dice de coneesiniics y prórroga 
de concesiones no es más que una fantasía, 
parecida a la que publica «A B C» de los 
de Ksealante, un edicto anunciando un con-
curso para su construcción, con determina-
das condiciones, que no es del caso expo 
ttér, y que, a vuelta de varias proposiciones 
y proyectos, se aceptó l í y m t p n e s t a hecha 
por don Antonio VázquezTítogi y otros. Se 
hizo el edificio, pasado mucho tiempo; pero 
la oposición de las pescaderas a ocuparle dio 
motivo a serios confiietos y motines, en los 
riialfs triunfó la irresistible furia de las 
Sargüetas y Carpías, y hubo de pensarse 
en dar nuevo destino al edificio, ya que tas 
pescaderas no pudieron convencerse de las 
verdajas de perder su callejera libertad pa 
ra gozar de la áurea prisión del nuevo mer-
cado. 
Consécuencia de esto fué un enojoso y 
largo litigio seguido entre el • Ayuntamien-
to y el construetor, que terminó por' unti 
iraiisarción. enyas condiciones fueron esti-
puladas en eserhnra pública otorgada anle 
el notaíjo fié Santander don Ignacio Péreá, 
a 28 de muyo ¡Je 1876, por eí regidor síndico 
deXexcelentísiino Ayuntamiento, don Cle-
DÍente López Dóriga, y don Antonio Váz 
quez. En esta eseritura, para «zanjar unía-
las diferencias habidas» con motivo de la 
construeción del edificio para «Mercadn-
l'esc aderia», se concedió a don Antonio Váz-
quez y «partícipes el usufructo del edificio), 
basta el día 31 de diciembre de 19-40. 
Pann' , desde luego, que perdida la cosa 
objeto del usyh'üctp iprminán todos los de 
recluís qne subre ella pudieran existir. 
No es nuestro intento, ni ft&P?? pura ello 
comiiriemc». deiermlimr ahora, y en un ar-
tfculQ escrito a vuela pluma, las consecuen-
cia- jurídicas del caso; doctores y aun li 
i énctftdOg lifiic la severa Aí'trca que lo sa-
inan (08pohde*. Porqué la cuestión no es 
para resuelta de momento. Si se aplicara ei 
Código civil, la cansa municipal no estaría 
muy bien parada; pero sj, como es de, presu-
mir, usando de sus disposiciones transito 
rias. lia de aplicarse la legislación anterioi 
al Código, por tratarse de un usufructo na-
cido el aúo 76, nq-d§jará de surtir sus efec-
tos aquella ley x x v del Título x x x i dé la 
I'anida ;?.n, en qne estableció un Sabio Bey 
qne «quemándose toda la casa o el edificio 
en qne fuese otorgado a algún home el uso-
fuito o el uso tan solimente, o derribándo-
se toda por terremotos o de otra guisa, piér-
dese por ende el usofruto que hable en 
ella. E maguer aquel que habíe el usofrute 
o el usu quisiere facer después de eso la ca-
sa o el edificio de huevo en aquel suelo rnes-
mo, non ha poder de lo facer, fueras ende 
si el señor de la propiedad fe otorgase poder 
de lo. facer", i Citamos con arreglo á la edi 
cion di- la Academia de la Historia, de 1H07.J 
Tratandosi' de tan sabia Corporación como 
es el Ateneo, no puede menos, fuera de las 
demás razones, de resolver el líigío la doc 
trina de don Alfonso X ei Sabio. 
•CretfmjOS que los señores regidores de 
mirstro Cabildo municipal lian de ponei 
cuanito anti s -la cuestión 'en claro, y. aseso-
radlos debidamente, defenderán los deiv 
chOs del \ynniamienlo. si los tiene, para 
que cesé ¿xplotacíón de un solar situado 
en Uñe dé los sitios más céntricos y más 
hermosos de s-amaiqUir, y que pupde' desti 
iiai'-c « la Gasa de. Correos, conservándosí 
la plaza de Vclarde casi íntegra, dejando la 
estatua del héroe ilomle está y haciéndose 
en MI derredor, una vez quitados lodos los 
kioscos, jardines que hermosean la plaza y 
la bagan digno acceso del edificio de la Ca-
sa do Correos y al' mismo tiempo sirvan de 
expansión y de ornato a esta ciudad, que 
tan falta se halla de «pulmones», para que 
se le cercenen las pocas plazas amplias y 
espaciosas que en ella existen 
Tal es la solución que a la segunda cues-
tión planteada dan quienes, a la hora de 
ahora, se preocupan de los beneficios que 
puede reportar el- incendio del Ateneo. 
Lloremos sobre sus ruinas; pero hagamos 
votos porque de ellas surjan, como del do 
lor nace la vida, nuevos bienes para Santan-
der. Hntre ellos, una nueva instalación del 
Ateneo, que renacerá pujante y vigoroso— 
según fia de esperar de quienes le .compo-
nen y dirigen^-en otro edificio más acondi 
cionado a las necesidades de esta clase de 
insiimcíones (¿por qué no en la casa anexa 
al teatro de Pereda?); y una mejora urbana, 
la idesaparición de una «cuasi barraca», y 
la edificación más adecuada y más venta 
Josa del «Palacio de Comunicaciones», con-
servando la phiza de Veíanle, tan útil, ne 
cesarla y conveniente por lodos'sentidos, 
vxvvvvvvvvv\̂ vvvvvvvvvvvvvvv^^vv\wvvvvx\\-vvvv 
L a s má» superiores pasta y fritada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E G I A . . 
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LAS S U B S I S T E N C I A S 
Reunión de alcaides 
POR TELÉFONO 
Ante el conflicto. 
MI HAN DA, 8.—Seg-ón estaiba -anuncia 
do, hoy «se han reunido en Mirainda de 
Ebro, loe alcaldes de Burgos, Logroño, 
San Sebastián, Bilbao, Pamiplona y Vito' 
ria, y loé .presidentes de loe Jumas pro 
viviiaiale-s de Subsistenciae de las ¡provin-
cias respectivas, para ocuparse de la cri 
sis de s'ubsi.stencias y de la unificac'ón 
idte la tasas en lae regiones representadas. 
E l alcalde de Vitoria, señor Elío, pun-
tuaJizó ei objeto de. la reunión y se discu 
tierou brevemente los pointos _sometklo6 
a, la consideración de ila Jamta, que fue-
ron los siguiaii'teis: 
I •limero. Relacionéis entre las Juntas 
pi oviin(.••¡ales de Subsietencias y la oen 
tral. 
Segundi)". Reiaciones entre las Junta* 
provincia lee. 
Tercero. Rplaciones de los alcaildee con 
público, en este asunto de las subsis-
te Uc baei 
Se aconbV Idilrigirse colectivamente &, l a 
-lunia Centrail. reclamando r-esfulncionee 
urgen-:Í'HÍIIUICÍ r.e.s,pecto -a la provis ión de 
carbones para lae provincias representa 
da^. pues .si no remedia en plazo pe 
béniorid e&ie negocio, antes de quince, 
d í a s faltará el carlxin en las citadas pro 
vinedaá y -'on de temer alteraciones de or-
<le!n público. 
También se encarece a l a Jainta Gen 
tnal soluciones rápidas sobre provis ión de 
forrajes y piensos, con objeto "le amino-
N U E S T R O PUERTO.—Descargando calasraH para las mácjuinajs del ferrocarril 
Canlábiicc Al fende el « is la de Panay», qu.a trajo las lecomotoras do los 
Estados Unidos. Fot; Samot.) 
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HiBisai ü É i É civil. 
Una nota de la Alcaldía. 
En la Alcaldía se ÉaciMtó ayer a los pe 
limlisias la S'iguiente nota oficiosa: 
«El día 23 de'l corriente se celebrará, con 
la inaugunación del nuevo pabellón del 
Asilo de la. Caridad de Santander, l a pri-
mera «olüeímnidad oficiial para Ta oon 
. i i l idac ión .de la obm extraordinaria y 
le n i rosísima de ia retirada de los mendl 
gos de las calles de innestra ciudad. 
I^a Xirai'ta de la ibenéñic'a Institución, 
agradecida y admí raída ide la fe, ©I entu 
siasmo y el "trabajo que ha puesio en tan 
hermosa empresa su iniciador y rnudador 
el actual gobernadbr civill), don Aknnpo 
Gullón y (larcía Prieto, ha acordado con-
m^emorar tan grata fecha deldiicándole el 
homenaje de un banquete de gratitud, que 
para mayor s igni f icadón, ha de oellebrar 
se en el propio .ed.ificio que se inaugura. 
L a Junta, dado el alto y honroso ftn en 
:|¿e se inspira, invita a todas las entida 
des locales. Banca, Comercio e Indoistria, 
B i p i e oresten su adbesión y confonn^'ad 
a es!e acto de merecida gratitud. 
E l precio del cubierto será de veinte pe 
>setas, y el límite de ilas in^crii.'d.mes se 
fija etn ciento cincuenta, por exigirlo así 
la capacidad á<'\ U-al . Las• tarjetas sa 
pueden adqiíHlr en el CÁS ' ' i ! " M e . " - r . . 
Círniiio de Recreo, re-t^innini «Rovalty» 
y Club'de Regatas, haiKa el día 20 de ene-
ro actual. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Políti-
cas y Morales. 
E n la Escuela de Inidnstnafe (calle de 
Sevilla) se reuniiró asta ¡tarde, a las sie 
te, la Seoción de Ciemcias Morales y Pp 
líticas, para contiinuar 'la discusión de Ja 
Memoria del señor Marfori, sobre ¿La 
pmpledad de la tierra como fuente pro 
baible de criminalida.il)'. 
I'mlrán asiistir cuantos señores socios 
lo deseen, aunque mo estén inseniptos en 
la .Sección. 
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UNA INFORMACION INTERESANTE 
rar en lo posible eil encarecimiento fie las 
valiosos incunables y códices quo se custo-'carnes y de la leolie. 
dialian en la biblioteca del Ateneo. L a ver | Los reuinddos han acordado finalmente 
dad es que el año 1863 se acordó por el manifestar a. la Junta Central que de no 
POR TELÉFONO 
Altas opiniones. 
MADRID, S.-^-El periódico madri leño 
«Pairui» ¡n*erta una sensacional informa 
ci.ón acerca de sucesos interesaoites, reía 
clonados con el crítico .militar de ((El, De 
bate» «Armando Cruerra», asegurando que 
î us datos son exaetamente adaptados a 
•la realidad. 
.Se ocupa «Patria» de la salida de «Ar-
mando Cluerra» del diario «A B C». 
iNo .bien fué coaiocida dicha .salida, ase 
gura «Píatria» que e'l miinistro señor Gas 
set tuvo ocasión de ¡hablar particuilannente 
can el Rey, acerca de cuestiones de ila 
paz y de la gueno. 
E n esta conversación sal ió de pronto el 
notmibre de ((Armanido Guerra» y don Al 
f i m s o dijo adimirar a los grandes jefes 
rn¡ litares, expresando, clammente simpa-
tía y admiración por ciertos trabajos de 
crítica miilitar de la guerra. 
E l señor Gasset, no biein sa l ió de Pala 
cío, s e apresuró a ir a «El Imparcial», des 
de donde escribió una carta a «Armando 
Guerra» Hífreciénáole el puesto do redactor 
mi Litar de aquel! diario, en las con di clones 
económioas que él muisíno fijara. 
Parece que «Armando Guerra» aceptó 
pidiendo determanado sueldo y comenzó 
su colaboración iinnie-diiatamemt'e. 
'Pero, dadas las inelmaciones bien cono 
c ídas del ciíti. u, cmnenzaron a surgir di-
ftoultades para «E'l Imparcial» que, según 
muohos. riMii'goba de su abolengo liberad 
admitiendo las ideas y pareceres de un 
germanólüu, en -ns eoluminas. 
Los catl)ilideos fueron adquiriendo gran 
iiiiipiiitaiucna y liubó eptonces, para justi 
fincar la salida dn «Armando Guerra», de 
edijarse m a n o láe mpiella no olvidada dis-
posición del gene rail Luque que prohibía 
a los miilitareis escribir de cosas de gue 
rra. Ante el eonflicto, «Armaindo Guerra)' 
se apresuró a dimitir y paso a la redac-
ción de «El Debate». 
Termina «Patria» su informacinn ase 
guraudo que dom Alfonso, por Pázcales de 
íamWia, muestra ciertas'¡ncliina,•ion.'-. pe 
ro que an repetidas ocas-iones sé ha maní 
fe^cáisdo amante de Alemania, comí, 
el Ejército. 
L a iniformackm de «Patrian ha produ 
cido muchíaiimo revuelo y grandes romen, 
tartos. 
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AYLOS A LOS EMIGRANTES 
La crisis e i f ía Argentina. 
I'OH TELÉFONO 
Ün9 qomunicsición de la Embajada. 
MADRID, 8 .—El ministro de Ks.ado ha 
enviado a l de Fomento, a los efectos opoi-
cunos, urna larga comunicac ión de núes 
tro embajador en Buenos Aires, iseñor 
.Síüer y Guardióia, en la que se da cuen-
ta de la angusliosa situación agrícola v, 
,por consecuen-cia, económica que está 
atravesau'.o^ la Repiiblica Argentiima. 
Aparte dé la crisis comercial y finan 
.•iera. \ a aniigruas, y de los daños causa-
dos por -la guerra ai comercio y a las 
rentas de Aduanan, aboina lia v.enido la 
sequía en todas las zonas céreaMeitas y la 
lan-gosia en las provincia^ del Noiiaj a 
oompilicar la sátuación. 
Se esthna que, por ambas caúsas , las 
cosechas de esta c a m p a ñ a son inferiores 
a las normales en um 70 a 80 por 1Ü0. 
Nuestro representante en la Argentina 
se -cree en el deber de prevenir a los emi 
grantes, que no hallarán buenas condi-
alones (de vida an ei p a í s miientras duren 
las actuales circu-nstanc-ia-s. 
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Del incendio del Ateneo. 
Algunas noticias. 
Ayer siguieron h-aeiéiidn^e muchost y 
variados comentarios acerca d-ed suceso 
ocurrido en l a madrugaMií i del día 7, du 
rante l a cual fué pasto- de las llamas- el 
Ateneo Montañés. 
Ayer m a ñ a n a l legó a Santa!nder el ba-
rón de Quinto y seguidamente se entre 
vietó con el juez que entiende en el asun-
to,, conferenciando ilargamente con é i 
Se asegura que hoy se verificarán a l 
gimas importantes gestiones relacion-adas-
con este asunto, que a l pareoer toma al-
gunos giros -interesantes. 
También se dec ía ayer que e'l Juzgado 
había dictadla auto de procesamiento con-
tra a lgún empleado del Centro destruido. 
L a Junta del Ateneo .celebró ayer otra, 
reiiniún, en ila cual se toonaron alguiu-'S 
acuerdos-, todos ellos, relacionados con la 




Una prueba más. 
Como se ve en la fotografía que en otro 
lugar insertamos, u-esde el fondo de la 
bodega del trasatilántico «Lsla Idie .Panay» 
es elevada con extraordinaria facilidad 
una gran -caJdera d-e m á s de nueve t. ne 
la das de peso y .iras-ladada al vagón idis-
puesto a reeibirla. 
iConviene hacer notar a nuestro propó-
sito que el <(Isla de Panay» ha conducido 
a Santander dos llocomotoras desaTma-
da-s .para el ferrocarril Cantábrico; que 
los bultos que forman ed lote vienen en las 
dos bodegas Ide proa, y que, a pesar de 
coi-ncidir el .momenito cíe, la descarga, con 
e l de Ha bajamar, «1 buque h a podido ir 
atrás o avante, s e g ú n ena preciso., para 
poner la escotiilla respectiva al adeamee 
de l a pluma de la groa. 
Todo esto, como compreiiiderá el lector, 
no va para con los de casa, que han visto 
•atracados a nuestros muelles buques de 
guerra y me re antes de mucho mas bordo 
que e'l ((Isla de Panay», no obstante ser 
éste un gran trasatlántiico, y que itambión 
lan visto elevar por esa g r ú a , con fací 
idad, pesos de m á s de 30 toneladas. 
No; esto es para la (IRAN SOC.IEDAD 
N O R T E A M E R I C A N A C O N S T R I T / H 'HA. 
Q U E C R E I D A D E Q U E M SANTANDER 
NO P O D R I A N D E S C A R G A R S E E S A S 
Joaquín Lombera Camino. 





medades del a mujer.—Inyecciones del 606 
Ayuntamiento la construcción de un edifl- hallarse pronta y eficaz solución a estas | y sus derivados, 
cío destinado a pescadería, que había de le- dificultades, darán los alcaldes y las | Consulta todos los días de once y media 
vantarse en los terrenos del común de la Juntas jprovincialM su mis ión por tenai g a una, excepto los festivos, 
dársena antigua, y que el dis a de octiihr<> na4a. i BURGOS, NUMERO 1, 8.° 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid' 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 




. . . vMQUINAS DESARMADAS, 
MANDAR A SU PUNTO ] 01 EBIA 
PfjBBTO VECINO 
1 <¡ tal huí™' 
motivo <le.vi 
SANTANDER, •OR 
iMHirri 'ao, ¿ cab r i a n u i vor 
iiaá paisa ños-ótros y m á 
ve de m^al.'i fe o ,por ejsce-
:i qu'ieren . pierjuidioa r a 
lenoio, colmo Ji 
¿ÍÓI) (lie ayer, \k 
PkS mas: nos 
atención 'de . u u a u ^ 
, 1 . interesen por 
lili K- Pí egiQ en &i 
> 10 na pasiaux), 'éüi «su i&e 
i Jumla. de O'bivi'S deJ puer-
vérnos oibiigados a l la inar 
icua-irtofe en puco o en n.u-
^ o  por la vida de' Sa.nlan-
rter para q«e se isépan en todas pai lee 
jL coindiciü.n'es cx-oepcionít-lee d« esta gran 
Oda, ene mueHeis y las fácilidaide.s. que 
n éstos se tiene para el desembarque o 
^ba-rque de toda cla»e de mercan'CÍa .8 y 
viajeros. 
Apena que hoy, con 
jn-nuia.canó.n que se 'lie 
Serte de Santander he 
lo de mejorairaein 
.^n pfl.sns como e. 
i-er-tos de emigraul 
de hoy tienie 
¿¿a, importancia enorme. 
pa1 efeclo, que este puerto, 
mumdo entero como amo do 
España por su s i t u a c i ó n , 
fámes y por su amportai 
. que fué el que ©a«i aeapa 





j - ' . i f . i terminar , 
tro fábrill 
0 ™ 
IB cae s 
•lúe medios de c ó 
nen, y cuando el 
¡ llegado a un gra 
) como el actual , oeu 












n d i 
na.1; 
efl comeiicio 
(m con lâ s 
ie.ndo en ca-




es Jó cierlD qi 
ven ta josas que 
>T igualadas, 
afiriiuircini s a ese Cen-
ia gran Repúbl ica á m e n c a n a , 
hay en Eepmña puerto en que en 
li. 'inpo y nmi niá« Tacilidad pue 
eerse las operaciones de atraque 
v | taque por buques de gran callaido 
l ... muelles, ni en donidie con m á s rapr 
de/, puedan efectuarse las oiperaciimes de 
•iv - ar^a y reexpedic ión por fe r rocar r i l . 
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A raíz de un suceso. 
\ los que conocemos la organización del 
Real Cuerpo /le Bomberos voluntarios de 
Santander, la piia con que fueron reeibidos 
a su llegada al incendio ocurrido en el Ate-
nen Montañés nos ha herido visiblemente, 
pües siempre sentimos gran admiración por 
guí benemérito instituto. 
itNadie se acuerda de Santa Bárbara inás 
que cuando truena»—reza el refráii1—, y así 
QQS ocurre a los santanderinos, que «apré 
oianios poca discipiiná,», "notamos carencia 
de entusiasmo», «vemos deficiencias en el 
personal», siempre que presenciamos un su 
•ileso de esta índole, de alguna iniportancia: 
pero osla impresión pasa, y nadie se vuelve 
a acordar de este brillante y tan poeo aten-
iliflo Cuerpo. 
Tan iiia.iiifle.sta demostración de protesta 
la consideramos completamente injustifleá-
ila, y no les juzgamos merecedores de ella a 
esos valientes homberos, casi todos humil 
des trabajadores que pierden su jornal y ex-
ponen su vida por velar por la tranquilidad 
4é sus convecinos. 
Mientra» el pueblo no responda al llama-
jalento que ya en distintas ocasiones le han 
tiéeho los señores componentes del Consejo 
de Administración de tan sufrido Cuerpo 
las deficiencias no desaparecerán, pues el 
material que emplean en la extinción de un 
incendio tiene \ eim res ' años de uso, y ant( 
su perfeccionamiento ant iquís imo se estre 
Han los buenos deseos que siempre les han 
ílominado. 
Engrosemos eh número de socios prot.ee 
tpres, inicíense y llévense a efecto, por la?. 
Sociedades de deportes, art ís t icas y recrea-
tivas, festejos de cualquiera Índole cuyOF 
benoñeios se destinen a la adquisición de 
material suficiente, y entonces podremos 
íórmir tranquilos y sólo alabanzas merece 
rán esos verdaderos héroes anónimos. 
Bastó 












la buena voluniad y el entu 
ieñór (iullón y García Prieto, 
siesta gobernador, para, que 
i. en Santander la niendieidad 
don Tomás Agüero la creación 
queru 
uerpos de 
le r r 
Cxpl 
le uno de lo;-
BOtín, pnmei 
imoslé en tan 
ees podremof 
a noble y cul-
niejóres Cuer 
propio don Hafai 
del Guérnó; ayu 
inieialiva, y enn 
rnns de que sea f 
i que posea los de 
poj de bomberos. 
Luis Soler. 
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Junta de Obras del pueril 
A las •¿neo y inedia de ila tai de cáletiró 
WfT- sesión «UibeidiiaTiia Já Junta de Obraos 
del puerto. 
P'¡ sidijó iloin Severiano Gómf 
^eindo I R voicates eefioms'Odri.oz; 
^ (don Juan), ingeniero señoí 
v García •Ilion Frameibco). 








p r ' 
•seiior t i 
ila nie-a 
d¡i rector, 





3mn). estaba . 
fltel ' 'ñnr ¡n.gei 
iná pet ic ión 'di 
''•!!; iiuiai ia del puerto.de Ma.,^ 
®i ••-•.'ñoi G a r c í a rnanilfies-ta haUansf 
nn indo confornie con el diieliamen dé! 
geniero señor ( ¡ r inda eohré 
para !a v uta de martérml im'it 














te y que se ge venta jdlel rel'euid 
T ^ partiidias. 
A-i se aeuerda. 




onie dii ee taraén 







¡la playa próxi 
propuesta del se 
<e eoneede, icón ca ráe t e i 
por un pil-azn fijo idie tres 
improrroga Id es. 
n ta se da por ear íe rada de 
extraer p iedra di 
^ al promon 
m ¿ngeniero 





Adiendo a ,1 
W r a t i i s t a de 
E"! señor 
ina real 
concediendo la eubveni ion del mes 
pn'iximp pasado y otra ae-
p r ó r r o g a SbQáeítáldia por el 
las obras dell tinglado, 
preeiidiente ma-niñesta quezal 
t w a'1, dichia -comnniicaeión a l contra 
wsta nefeiiid.o, 
P | e aetivar ¡i 
'los tnaibaios 
"iievats p rór ro 




i i n t e r e e a r á 





10 de 2.617 ry 
'paivamenio 
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jale un oficio en que la 
de Oh ras p úbilicas nie 
i para abonar l a cant i 
é se ta s a m Junta local 
i náufragos . 
lindo las cuentas del 
^tra comunieae ión acMKtiaindó igniailm n 
-marcha a d n i i n M r a t i v a ' lis la Junta. ^ la 
^ po r 
Resigna 
Comilia, 
í dte Gontriiibuyentes da las gra-
lialier accedido a su petiición de 
oán el nombre de «Ma:rqués de 
0 muelle s e ñ a l a d o coui el n ú -
i ra de Gomercio sol ici ta que ila 
'de ü b r a s del puerto tenga éj bien 
c'Vn^'V" 1111 «eñor vocal para la confec-1 .un 
con p ropós i to de que no ee repita €1 .he 
ohosde no querer en los Eistaldios Unidoís 
consignar- un par de loioomotoravs pora 
Sainiander, por creer fírmemerree que en 
nüiestr;i'.s iniielles se carece de los me (Míos 
o ú t i les necesarios para de&embarcar!'; 
Se aeueida ¡lesigirar a don Fnan 
S. 'González y, ail ingeniero director. 
L a Direcc ión facultat iva da c i 
una commi icac ión ("uviiada por ilaKiunUi 
al consignata.rio Idié la G o m p a ñ í a Vasco 
Andailnza, sobre an i endo del mueBe. sa 
liente n u m e r ó 2. 
Terminadlas lais obras que se h&n. n í t i -
do a efecto en el muelle de Pedresa, se/ae-
•.íigna. aí señor presidente y a don Fran-
cisco G a r c í a pa ra que, en un ión de los 
¡ngeniiems de la Junta de Obras fdiel puer 
to, procedan a la recepción de estos tra-
bajos. 
Los s e ñ o r e s Pinidas, Izquierdo y Com 
p a ñ í a dan las graciias por el p é g a m e que, 
con motivo deil inaufragio deJ t r a s a i l á n t i 
co «Pío IX», les i r ans imi t ió .ki Junta. 
•Son aiprobadas las.cuentas ddl mes de 
novieinibre liltiuno.. 
V no habiendo m á s asuntos dré qne tea 
tar se líóvánita 1-a sesión. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
noticias 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8. 
M A D R I D . — E n la calle del Amparo, n ú 
mero. 42, los hernuanos Ríos , de doce 'años 
y ve in t i sé i s meses de edad., jugamito'con 
una pistola, se e scapó un t i ro , que (Mó en 
'•a cabeza al n iño , de j ándo le muerto en 
el acto. 
MALAGA.—'Comunican del pueblo de 
Fuengicola que la esposa, de un pevsc.ador 
de la citada loca'.idaüi ha dado a luz cua 
:i'o n iñns , de los cuales viven tres, 
A L I G A N T E . — E l . vapor ((Perineo», de la 
•na t r íeu la de Bríbad, nert>eneciénite a la 
Compañ ía naviera Sota y Aznar, que de 
Sagun'o ' i l a a Ojus Negros para d i r i g i r 
^e luego r un puerto imglés con carga 
men tó de mineral de hierro y de n a r a n 
¡as, e m b a r r a n c ó cerca de l a ' i s l a de Ta 
barca, en el mismo caruáil -/donde el a ñ o 
pasado se p e r d i ó el v^apor (¡Sierra». 
El ((Perineo» a l i jó su carga de minera l 
v- espera recibir en breve.socorro, por si 
I.rtidiera ser puesto a flote. 
Se dice que el siniestro es "debido al he-
cho de i r el barco bordeando, por temor 
a los submiarinos. 
X'VW/VWVVVVVW'VVVA'V> •Y',/>/A'V\AAA^l'\ 'VV'VW'WVVVV\\ W w 
Mario Fernández. 
Ha llegado a Santander, en el vapor 
((•Ma-liaño», el ca patán de la Mar ina mer-
i a n t é , nuesiro apreciabie convecino, don 
Mar io Fer. ' jándcz, el cual h a b í a sido de 
teñidlo en Inglaterraapor sospechas sobre 
ál r eca ídas ! 
Don Manió F e r n á n d e z , ia (piiferi -liemos 
tenido el gusftG de saludar, nos ha man i 
f estad o que su de tenc ión étn la nac ión in 
ilesa ca rec ió d? liimportancia y que no le 
ocas ionó g ran perjuicio, por haber sido 
ouesto eii Libertad en seguida, al a clarar-
•-e su permanencia en Inglaterra . 
N^iS alegramos muoho de la llegada a 
Sántarnder del ilustrado mar ino , a quien 
'elicilamos por la brevedad de su deten 
ción. 
i \ A / V V \ ' V W \ > \ V\VtVVtA/VVVVV^VVVVA VVVVV'WWVV'VVXAA/Vl 
Tiro nacional de pichón. 
Por no haberse reunido n ú m e r o snfi-
•icnte, no pudo celebrar ayer ses ión la 
fuinta dlrecliva de esta Sociedad. 
Se a c o r d ó dnvitar aiuevamejite, para es-
' e fin, 'a líos s e ñ o r e s socios. 
wvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Viajes. 
Han salido pana Madr id la s e ñ o r a viu 
Ja fie la Revilla y su h i ja Asunc ión . 
— l i a saiiiidjo para tíi¡bao la respetable se-
J<íía doña, Kogelia de Uriigüen, viuda dé 
¿scalanire, a c o n i p a ñ a d a de sus sobriunos 
ion Luis de Ur igüen y s e ñ o r a (antes Ma 
ría Abarca), quienes han pasado las Pas-
mas ^e Na.vilaad a l lado d e su madiré, do 
n-a Isabel Fonnés , vLuda de Abarca. 
— T a m b i é n s a l i ó para BLibao, en el tren 
Je Las dos y media del a tarde de ayer, 
aues;ro querido amigo, el picsideiue de 
.a Juveintud maur i s t a b i lb í ima , idoin Ra 
.nón Biergé, en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a 
van'les Rosario Abarca). 
—Anteayer s a l i ó para Madr id la dis 
-•inguida s e ñ a m d o ñ a L u c í a Quijatao, es-
posa 'de nuestro querido amigo don Juan 
Manuel Ma^arrasa, con objeto de llevar 
a sai bella b i j a Sólita, ñíí coilegio de ;Las 
Esclavas, de Majdir-id, 
Una boda. 
-Ayer, eñ e l p í in toresca pneblo de Valde 
d i ta , se ce lebró la boda del aviador mon 
-afres Salivador Hedida, con l a bel l ía ima 
¿eñor i t a Visiitación Campo. 
Apadrinaro' i i a (los contrayentes la her 
mama de la novia, Aurel ia Campo, y don 
Eduaildo Badila, ín t imo amigo del novio, 
i lmiando e.1 acta, como teaüigos nuestro 
paisano el aviador don Jnan Pombo, el 
aviador ibülbaíno don Fraincisco Goteri-
Jo y don Domiingo Soilífi. 
L a boda se ce lebró en famil ia , siendo 
les que a e ü a asistieron obseciuiiados con 
un esp lénd ido l unch en e l hotel Papina. 
Los uiovios l i a n recibido esplénld'idos re 
galos, sobresiailiiendo entre ellos uno del 
-.eñor Poanbo. 
Los 'recién casados:, a los que deseamos 
inuichas felicidaides, salláeron para Gi jón 
y otras poblaciones aspa ño las y t e rmina 
r á n su viaje en Barcelotua, doiide fijarán 
su residencia. 
vv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Por la moralidad pública. 
El juego, el baile y otros 
exceses. 
Con verdadera complacencia escribi-
mos é s tos renglones, encaminados a dal-
las gracias en nombre Idie todas las per 
•aomas bonradas y del nuestro, al señor Chi-
l lón, por e ú c a m p a ñ a , contra la dnmora 
l idad. 
El gobenniador c iv i l—lo hemots publica-
do IMI d í a s anteritires—ha sentado la ma-
no a lia gente de mal v iv i r , ha l imi tado 
lio-ras de d u r a c i ó n a los desenfrenaldios 
bailes de m á s c a r a s y ha impuesto m u l -
tas a deteraniinados garHoS. 
Y como la c a m p a ñ a represiva conti 
m u i r á y no. puede haber cosa, m á s dig-
na de la autoridad civi l que esta* de velar 
oelosamente por- .los fueroe? de la púb l i ca 
mora 11!Jad, aplaudimos al s e ñ o r GuUón 
de ¡.odas vieras. 
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Pabellón Narbón. 
Hoy, martes, ((¡Don J u a n » , hermoso c i 
nemadrama de la v ida moiderna., con re 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
un á l b u m de propaganda de membrainaa da de Zo-
Tirrlla, donlde el conocidoi actor Mar io Bou-
^eñor Garc ía (don Francisco) da a l nard, de ila Coeear film, de Roma, Inter 
¿O "Pelayo" la silo torjieiW 
E l ((Diario de Cádiz» dice que hace d í a s 
se carece de noticias del vapor ((Pekiyo», 
de 'la m a t r í c u l a de 'Barceliana, el cual" lie 
vaha cangamient* de aceite y productos 
manmfac tu r ado^pa ra uso i cíoméeticos, a 
Inglaterra. M 
i ((Peilayo» baya ¿ido tur 
liidió por a lgún submarino 
En lia fortaleza cogimlns- 1.910 pr is ióne 
ros, ' r e s ' c a ñ o n e s y varias ametralladoras. -
Frente de Macedonia.—Entre el- lago de 
Okida y e8 kijgo, de Prespa, nuestras tropas 
evitaron Vis unten tos de avance de fuertes 
destacamentos enenrigos.» 
Ult ima hora . 
•el sfcñor director, pasando l i l Tr ibuna l 
cont inu 'ac ión a exa.minai' los trabajos i 
Ca l ig ra f í a y B'iibujo realizados por I 
mismos y a la ad jud i cac ión die premio 
Solamente .nos .resta felicrlar a! áig] 
simo señ'Oir director de esta- p r i s i ón oé 
trh,\, don Sixto Bell id, que en el t ienq 
tme lleva ail frente del mencionado mí 
blecimiento ha lo"ra.ilo hacer kiiesapareci 
Homiingo Auidlrés, 
tiez, i),tó; d o ñ a Re 
Pruidiéncio y don 
Eusebia Gómez , 
la leyenda neg 
te r ror de todoí 




1 i i en en s 
1 un 'fililí 
O F I C I A L F R A N C E S 
:re Eiffel) .—El comunicado 
de las tres de la-tarde de 
pasada noabe ha 
MI la región 
bosque de .Panoy. 
i •ent e, n o ¡hay nada qui 
ise ere 
jníd-cado y Tb 










Deolaracicnes cíel canciller a lemán. 
V I EN A.—El corresponsall del ¡(Nene 
FTeire •i 'resse» en Be r l í n ha celebrado una 
üiiterviú con ell, canciller del Imper io ade-
m á n , el cual le ba beciho las isiiguientes 
declaraciones: 
«Noríotros—Iha didho—ihemos ihecbo has-
ta lia- ímpibasble para evitar que continuasen 
las hecatombes que conmueven al mnuilo. 
Xailic niiás que .nuestros enemigos tie 
nieri la, culpa de que el nuevo a ñ o no se 
haya seña lada pioin la paz. 
Aihoia m á s que nunca ñues t ro lenna s: 
((dieciiS'ión y certeza de vencer». Ocurra lo 
que ocurra, Alemania y Austr ia esta rán 
nnás estrecbaniói i íe unudas cada día. En 
esta guerra hemos visto lo que somos la 
una para üá otra. Nuestra aManza es y 
se rá de a q u í en adelante: como « u n a r o m de 
hierro»- contra la que se e s t r e l l a rán todos 
las tempestades. 
Les pnsicneros austroalemanes. 
iPARIS.—Ampliando anteriores infoirma 
cionies, ¡he a q u í nuevos datos respecto a los 
prisioneros hecilw. flor ilbs aliados durante 
e! año 1916. 
De líos 119.000 prisioneros alemanes he-
d í a s en Francia en el ciir=io del pasado 
añüj, líots ifrancasesj captuira.ron. 3o;660,. y 
r>1.840 fueron cogidos por los aliados en 
la oíeai'íiva del Sommé. 
El niúmero de cañiimes, de todos los ca-
)ilhi !'s, cogidni: por Los francoiingleses as-
cienit? a centenares. 
Hasta el. mes de nioviembre, ñegún una 
estadíst ica oficial, h a b í a n sido capturarl^os 
150 cáñon'fts pegados, ¿00 de c a m p a ñ a y 
1.5G0 ametralladoras. 
Grecia y IE ayuda tí'e los alemanes. 
LONDRES.—El ((Times» dice que el pe 
(üódiop (tHesperini» confinma la notticia de 
haber siidio1 valladlo un puente sobre el La 
risea, por los re 
jeto ds iinped'k 
gri-gas 
El Rey Gonstantino y su Gobierno 
agrega e! ((Times»—han rocibido notician 
mi pncio alarmantes acerca de lo que ocu-
rro en Macedoniia. 
SriTún ejl '«Times», se considera imposi-
ble que •Mackemen pueda avanzar basta 
Monastir antes de marzo. 
IngUlterra y sus eclemas. 
LONDRES.—Una prueba del desaliento 
que se v a s i n ü e n d b en las ciotohias ingle-
sa-., ante el enorme n ú m e r o de soldados 
que envían al trente de batalla y los insu 
penables sa^riificiió&que supone, es el men-
-aje que LHoyd George ¡ha enviado a los 
primer'is mini-rros de las igrandeá colo-
nias. 
"os primer'.iB ininistros b a n aon-
Lloyd George, afreciéndole per-
n la cionduela iiniipuesta por la 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel).—El parte francés 
de las once de la noche dice lo siguiente ; 
-En la o r i l l a iderecha del Mosa, lucha 
de a r t i l l e r í a bastante aciiiva en ila región 
de las p e q u e ñ a s a l turas del Mosa. 
habido! ..-NIueiS:ÍTas b a t e r í a s gruesas combatieron 
é Ron-1 e^:,azmen^e ^ nrgainizaciones a i emanas 
jen el Woewre y en el bosque de los Ca 
h a H e ro s. 
El d í a t r ancur r id con relativa calima en 
eü resto del frente.» 
SEGUNDÓ COMUNICADO A L E M A N 
KOENIGSWUSTERH M I S E N . — El se-
gundo comunicado del Gran Cuarte1 
general a l e m á n , dice: 
«En Riga hay violen ta lucha de a r t i -
l lería. 
Seguimos pensiiguiiendo a las tropas n i 
sas derrotadas en Foksan i . » 
DeclarBciorfes de Taff. 
NUEVA YORK.—El ex presití iente de ¡la 
República, norteamericana,. Mr . Taff, ha 
declarado que els tanto lo que Alemania 
pide p podría , pedir en una conferencia 
de la paz, que es imposible por el momen-
L€3 víveres en Austria. 
M I L A N . — E l Nuncio de Su Santidad en 
Viena, en una carta que dirige a su fa 
•milia. •sé aneja d.-l precio que alcanzan en 
Aust r ia los alimento"-". 
Dice que una docena de hueves cuesta 
ide "veinte a ve 'mtidós francos. 
Los Estados Un ¡des y la guerra subma-
rinai, 
LONDRES.—Comunican de Nueva York 
que los Estados Unidos han hecho saber 
a Alemania que no t o l e r a r á n en l o suce 
sivo nuevos errores en la guerra snbma 
rima. 
Mr. Wilson ha comunicado al Gobierrin 
de Eer l ln las intenciiones de su Gobierno 
respecto a este part icular . 
Es muy significativo este hecho, en el 
momento en que por la negativa de los 
aliados a las proposieiornes de paz, pare 
ce que va a haber un recrudecimiento en 
la guerra submarina. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado ofiieia1 
dado por el Gran Cuartel general del ejér 
c"t.o ruso, dice lo siguiente: 
((En l a restón del frente occiifieiitat y en e-ryxstcas griegos, con ob- . , 
el transporte de tropas {,a r'e^10n :de ,a6 «nansma-s de Thyron l 
ópione-ia. jconquistamo 
pesada 
prisioneros v ama ba te r ía 
•Duramte los com bates habidos el d í a 5. 
tíos apoderamos de quince c a ñ o n e s y 800 
prisioneros enemigos. 
En el frente de Ri^a ha habido comba-
tes, oin cambios dei imiportancia.» 
Declaraclenes M. Briand, 
PARIS.—M. Br-iand ha idéelarado ad -co-
rresponsal del «Temps» en Roma que el 
viaje de los minis t ros de la Entente ha 
§ido fructífero. 
Creo—ha dicho—que ha llegado la hora. 
Se han resuelto todas das dificulta des 
luillid-as desde la ú l t i m a sesión cclebralda. 
De todas partes p a r e c í a que .había ' in-
t e rés en -acumular dificiil tades a la En 
tente eni las relaciiones entre s í . 
T e r m i n ó declarando que tiene comple-
ta fe en la victorirn.-
Rélgiea paira Alemania. 
ZURICH.—El par t ido burafués de Franc 
enviado in 
::nresánd 






LA CORUÑA.—El vapor noruego «Ñor Ifot f''a 'en 
keim» iba entrado en este puerto, condu- a'erp'''n ^x 
iendo ¡los'oficiaiPes y tr ipulantes del vapor 'me persigne con 'la gu 
f rancés «Aipibnse» y del noruego «-Boi14-J_ Serun dicho mensaje, 
ghem», eebadois a pique por un submarino Para Alemania, pues m 
alemián cerca de la costa gallega. 1ra' de las tropa® gerax 
K! ' 'Borghem» fué hundid»), en l a madru- tu 'm ^nerra con Franca 
jada de ayer, y por la prisa con que hubo Tenemos—-dice el mei 
de ser desalojado el barco, se abogaron j'5;66 navales y aereas en 
tus de sus tripulantes. 
L o s desembarcados ban salido para 
Francia, a cargo de tos cónsules , los del 
«Alphonise», y para Gibraltar los deli nio 
ruego. 
ALMERIA.—Aniodhe llegaron a este 
puerto fes tripulantes delli barco italliano 
que ayer fué hundido por u n submarino 
a l emán . 
Refieren que eli submarino llevaba sobre 
cubierta um cañón de 75, con el que, al 
disparar al pr imer cañonazo , q u e d ó per-
forada la bandera italiana que . el barco 
había izado. 
LONFiRESf—En el día de a v r . ' « a , i i sido 
torp ' i r - ¡ j :s ios yapiorés noruegos «Kei-
der» y c i P a m o » y -.' dcaiés «í. 'vesterg». 
COLTANO,—El Gran Cuartel general dei 
ejército italiano comunica el siguiente par-
nficíal: 
«Nues t r a ar t i l le r ía b a disparado cionti-
nuamente contra las batierías enemigas de 
isá todo el trente. 
En ell Trentino, combates de recomoci-
miiento y lnnciha de aviones. 
En la nioethe dei! 5 al 6, una de nuestras 
cscuadnillas 'voíd sobre Trieste y a r ro jó 
das quiintalles de expUosivos sobre la esta 
ión mi l i t a r de Navresina. 
A pesar deü, intenso fuego de que fueron 
objeto nuestros aparatos, todos regresaron 
lindemnes a sus bases. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Ail Norte del Yser, 
arqo de Ypnes y Norte del Somme, se han 
desarrodlado tuertes ataques de a r t i l l e r ía . 
Se registraron algunos victoriiosos com 
bates aéreos . 
Debidos a é s t a s y a la acoión de nuestros 
oañones an t i aé reos , di enemigo pe rd ió seis 
aparatos. 
iFnentle orienta'li .—Ejército del pr ínc ipe 
Leiotpo'ldo.—En la carretera de Riga a M i l -
dau, Jos rusos atacaron de nuevo nuestras 
poaicdoaies en un frente dilatado. 
Hemos ilogrado ensandhar las posiciones 
y t-rindheras conlquástadas a l enemigo el 
d ía 5. 
Ejércitoi del arcbiiduique José.—A pesar 
d'tll temporal de nieves y del frío dntensísi 
mn, Ihemps rechazado a l enemigo entre el 
Putma y Oytu. 
Ejérci to del mariscal Makensen.—El d í a 
7 de enero tuivo un nuevo éxito el noveno Esencia, demostraron « 
Cuerpo de ejérci to , compuesto ipor las viic- y ap l i c ac ión en las asi 
torljasajs tilopas alemanas y aus t robúniga-
ui 
al cainciller 
on los finee 
ea Idiebe ser 
paso na-tu 
en una fu 
-fuertes iba-
ita de Flan 
resneto 'de 
cía, una re 
cien da, idtó 
se hace con 
to podi á éi 
t í cú los que 
i n u t i l i z a r á n cualquier inten-
.ta d e . a g r e s i ó n a Alemaniia. 
\"M- conviene Bélgica por sus grandes 
cuencas minera'* y fabriles, que cont r i 
h u i r á n a aumeniar nuestra fuerza econó-
mica. 
iBé lg ica—termina diciendo—es el cama 
no natura l para la. entrada y salida de 
m e r c a n c í a s en Alemania. 
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Del Gobierno nvil . 
Junta de Subsistencias. 
lAyer se ceflebró, en el idesnacbo de! go 
bernador c ivi l , junta -local de Subsisten 
ciass a la cual asistdero'n casi todos los se-
ñores que forman aquella Junta. 
E n la ses ión se a c o r d ó hacer públ ica 
por medio de un bando, v publica r ía , ade-
m á s ; en ell «Roletin Oíieial» de la provin-
i l orden del minis ter io de Ha 
fc-ha. 5 del actual, en la que 
i s ía r que bajo n i n g ú n pretex-
r elevado él precio de los a r 
afectan a los comprendidos en 
lia ley de Subsistencies. 
(Para poder aumentar el precjiio de di-
clhos a r t í cu los s e r á preciso pedir autor i 
r a c ión a la JÍMSta local de Subsistencias, 
na ra lo cual h a b r á t.-'e a comip-a fiarse a .la 
sol ic i tud toda -clase de datos relativos a l 
alza qne se desee, isiemdo ipreeiso para po-
der conteetar a 'la petición que traniscn-
rran cuarenta y ocho horas, tiempo en 
el cual con t en t a r á la Tunta de Subsisten-
ciae. 
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DE DE SANTOÑA 
Exámenes en la prisión oentral. 
'Se han celebrado, con éxito, los e x á m e 
nes semestrales en l a p r i s ión cénit ra l de 
esta, v i l la , acto que fué presidido por el 
digno dlirector don Sixto Rellid, forman-
do el T r ibuna l los s e ñ o r e s dan Angel Luis 
Si ele iglesias, aldom'h letrado r de la p r i s ión ; 
don Eduardo M a r t í n , méd ico ; don Angel 
Lobeiina, c a p e l l á n ; don J o a q u í n More i 
don Antonio González, pro-
¡floree profesores don Ma-
gua y (Ion Vicente Midla. 
lie el T r ibuna l tes numero 
Uumnos que asisten a lia 
nooimientos 
as de Le'clu 
ra v Escritura, Aiiiitmeiica, Graanática, 
l io, ayudant 
fe sor, y líos 
mué! d e l a í 
-Llanraldos 
sos reclusoí 
Rumia* •J'O-Í'CIÍI i, 
^xplicacioinee con referencia a l pro preta de un modo ineuperable el difícil y abordar Fokzani y Balotescá. 
Ceno la C á m a r a , que tiende a dar a complejo t ipo d»l legendario burlador fte 5 Hoy, por la m a ñ o n * . mos apode-ramo«de 
"c^r k » cond.icioue« de e-fií̂  puerto, villano. 'Fa fc ía iU. 
enerales Krass, von Messinger Geomet r í a , 'Geografía, F í s ica y Química 
an. • y elementos de Derecbo iciviil, poiniendo 
a líos rusos (Je la cumbre de de manifiesto, los trabajos y el celo des 
plegado poir el digno profesor de esta p r i -
s ión central, don lAntonioi Gonzáilez., que,' 
en el plazo ide seis meses que la Escuela 
lleva de existencia, ha logradoi con su al-
'lísiimo y su constante trabajo y amor a 
•la lenseñanza que el analfabetismo se aje 
duzca considera bllc ni cute y que la cultu-
ra y l a aducaciióm se propaguen por el 
•vetutsito ca se rón en su tiempo antro de te-
r ro r y de v e r g ü e n z a . 
y van M ó 
EcHiamit 
Tu rge radobe í s i . 
M á s afll Sur, lacupamos iMilkabum, que 
h a b í a sido foittficado, y abora tenazmente 
deifendido, por toe rusoe. 
Debido a lo tenaz de nueetra perseCU 
ciión, n(a dejamos al enemigo, ocupar las 
posácitonee de -segunda l ínea en la carrete-
r a de Fokzani a Torretea. 
Logramos, perforando dieba positoión, 
res, y haciendo que los 
un oficio y t rabajen p-
ahorro, pana to cual 
Soici edades, d i r ig idas 
por ios mismos reoluec 
t i tu lada <'La Fratarn-s 
alpargatas, ha cei iadi 
un eapit-^ de diez v eie 
ha fuiiMMiln 








(iiiez m i l iioc 
das m á s de 
les, y tenieinií 
Socied'ad, qu 
de mulebies j 
ciiedaid qne ( 
n<\.í.i':. 
Y una vez 
deinci-as del estaiblecimii ¡i 
ampllia enfe rmer ía , dotad 
pleto mate r ia l q u i r ú r g i c o , 
racioincs y probado el ah í 
lente tancho, no pudimos 
tirechar la mano d'éll di reí 
tico viejec'ite. que, con pe 
.funcionarios, 









ta 111 n i 
MI 
on poco mas oe un'.a 
rios, hombres abue 
a logrado la c-ompl"-
wi réginien a r c á i c o 
moiden^nas teor'ías co-
0,05; d o ñ a Agueda Pé^ 
-a, dona Antonina, 'don 
losé A n d r é s , 0,20; d o ñ a 
,20; don G e r m á n Ciar 
ist ina Garc ía , 0,10; don 
0,10; d o ñ a Bernardiina 
Idisé Gómez, 0,10; d o ñ a 
doña Antonia y 
mena, a ío fU IT 
cuenta en esta vi l la . 
q i r tantae s impat ía ; 
.COfUlKSPONSM.. 
San toña, 8-1 1917. 
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LaCier\7a, en Burgos 
POR TELÉFONO 
'BURGOS, 8.—Los seño re s La. C i e ñ a y 
B e r g a m í n han inform.ailn ante la Audiei i 
eiai de esta capi ta l en un pleito sostenido 
por varias Sociedades mineras b i lba ínas . 
El señov B e r g a m í n fué obsequiado con 
un banquete en el hotel Modérno . 
Al"señor La Cierva se le ba (nfrecido un 
c h a r a p á n de honor en el Círcujlo Conser 
vaidor. -
'F^roriunció un breve díscureo, en el que 
abogó por la. umión de todos los conserva 
dores. 
Dec la ró que no aspira a formar n i n g ú n 
p.artii'hi ni grupo político. 
T e r m i n ó dando vivas al Rey y a Bur 
£os- . . • 
Después siadió para Madr id . 
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u 
abierta en ia Administración de este pe 
riódíco para erigir un monumento a! 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Suma ainterior, 3 .586 ,05 pesetas. 
De Sadrí an de r:-
D o ñ a Emi l ia Camus, 1,00; d o ñ a Mi-la 
groe Peñi l , 1,00. 
-Del pueblo Idie Santil lana: 
Don Manuel y don J o a q u í n Cuevas, 
1,00; d o ñ a Inés , d o ñ a Dominica, don Ma-
n u e l D.a Josefina, D. Pedro, D. Juan José 
y D.:i l lonoriiuda de Las Cuevas, 2,30; don 
Valeriano Gonzá lez , 0,10; D.a Jesusa Gó; 
mez, Q 
d o ñ a N 






10; d o ñ a Francisca, doña Carmen 
5, d o ñ a Antonina, doña Ao 
doña M a r í a Teresa 'González, .0,60 
iteo Zimha.hilla, 0,10; don Manuo 
y/., 0,10; d o ñ a Remedios Prieto 
iña Abina González; 0,10; Idoña Ga 
(!u;¡erre/. , 0,05; do 
'uña M a r i 
i ¡ a r r í a , 0,1( 
doña Asun" 
y d on Jes 





don J o r £ 
M a r í a Villeg" 













tí; non ua-oi 
doña A m a l u 
lAide-la Molinero I 
Saüz y iSaiz, G. C. 
s Saiz, 0,10; doi 
Saiz V'iillegas, 
Varga-.s, 0.10; li 
y i loña Juana 1 
veiana. don d 
0,15; don T 
«ra Fermina 
0,10: doña M 
Tomas 
d I vicheco, 0,10 
d o ñ a MercedC-t 
II; dob Ensebio 
i P r imi t iva Sai 
1 C a b a ñ a s Sax. 
Molinero Zamo 
'u lgar Palackie. 
 Pulgar, 0;. 15; 
ñ a Rosina \ 
sá®, 0,10; do: 
Í0; Idoña M a r í a . 
fea Ib ' ! ,-; -









ín iz , 0,25;doña Francisci 
i iuña Ptíátr G r e ñ a , 0,05; d 
Gonzáilez, 0,05; doña Carolin 
d o ñ a Jesusa Allende, 0,05; doña Magdale 
na Hormach'ea, 0,05; d o ñ a M a r í a Santo? 
Ruij',,'0,10; don José González, 0,10; diqfie 
Germana y 'don Gasaniro Gómez, 0,10; don 
Mainuel Cuesta, 0,05; don Lorenzo, Gómez, 
1),05; don Laureano de las Cuevas, 1,00; 
doña Dolores Sánchez de Tagle, 1,00; don 
A liberto G iK iár rez Vél-ez, 1,00; don Laurc 
v doiii José de las Cuevas, 2,00; don Jbá-
o i i n Mufloz, 1,00; tdioña Rosario de la P^s 
cua, 1,00; d o ñ a Carmen Ruiz de lia Pas-
cua, 1,00; d o ñ a Micaela Ostolaza, viudia 
dé Tagle, 1,00; d o ñ a Joaquina S. de Ta 
gl'q, 1,00; d o ñ a PUlaií", doña Carmen, dur; 
Anitomio y don Manuel Gómez R a m í r e z 
2,00; d o ñ a M a r í a Ramí rez M. de Velasen. 
1,00; idon Ulp iano Saintiago, 0,10; doñr 
Toeefa Ruiz, 0,25; d o ñ a Ventura Malzá 
rraga, 1,00; don Pedro •Quevedo, Q,05; do 
ñ a Benita Iglesóias, 0,05; don Franciscc 
Quevedo,- 0,05; don Bernardo Pacheco 
0,05; d o ñ a Ana M a r í a Callvo, 0,05; dur 
Leopoldo Pacheco. 0,05; don Franc ¡ser 
Pacheco Quevédo, 0,05; d o ñ a Mati lde Que-





Se ra f í 
Mercedes 










l ina , doñr 




i Josefa Díaz, 0.05" 
d o ñ a ConisuelOi. .doña Aigutsíina y doña 
Josefa Garc ía , 0,15; d o ñ a Delfina Aneo-
re na, 0,05; don Pedro, ídlon José, don An 
onio y D.a Julliana Garc ía , 0.20; D. .Juagj; 
U'riiani;e, 0,10; d o ñ a M a r í a Seco, 0 05; don 
Gregorio Unanue, 0,10; don Joeé M a r i ; 
í r i b a n r e n , 0,10; díóiña M a r í a Micaela A l -
vis I r ibe , 0,10; d o ñ a B á r b a r a Iniibarren. 
0,10; d o ñ a Mar t a Andrés , 0,10; 'don Elias 
Lapiiente, 0,10; d o ñ a Ju l iana r i iba r ren 
0,10; l lon So'tero Lapuente, 0,10; don F i 
iiuia l leni ta Secn, 0,05 
0,05; D.0 Catalim 





iberto Seco, 0,0 
D.a Doilones F e r n á i 
Seco, 0,05; D. Ddifnii 
ñ a María,, D.a Elis; 
dez, 0,50; i) . Frainci 
ñ a Auxtonia Rodr íguez , 0,05; D. A n d r é s y 
D.a Josefa Gut ié r rez , 0,10; D.a Isabel, Idlon 
Jacii i to y D. J o a q u í n F e r n á n d e z , 0,50; don 
Fulgencio Otero, 0,10; don Fulgencio Fer-
n á n d e z , 0,20; d o ñ a Teodora Mar t ínez , 
0,20; d o ñ a Anton ina Gut i é r rez , 0 10; iclon 
-Angeia Ciar c ía . O» 10; 
don Josi Gómez, 0,10. 
Tofcal, 3.016,75 pesetas. 
,L.uuun'ua amena ia suscripción. Cuota 
mimioa , cinco céuLimofc; m á x i m a , una pe-
¿eia. 
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N O T A S C O M E R C I A L E S 
R el ación es hispan o-paraguayas, 
Los datos p u i d i c a d u » por la Drrecciúu 
generad de Esiaoisi ica del Paragua, acer 
ca del inovimiento comercial de aquel 
pa í s , a cutan ciuian.e -ios once úli imos-
anos, es. decir, i'des&e 1905 a 191$, un au 
i s iüeiable en las re ía 
P 
iirenm pataleante ta 
ciones infereauitilei 
E n lyoo b e m ó s ij 
por vdilor de o.uóti 
Ascenidimos hatóia l 
vimos' luego un üescei 
vez en p r o g r e s i ó n aset 
guerra 'notó bázo no se 
ae gl.OóS en 1914 a 05» 
E n cuanto a las expoliaciones a l Pa 
raguay,- el ascenso fué consta me desde 
¿4r4..79u en 19oo, hasia 130.029 en 1913. 
'La g ü e r a hizo iciesce-Auer nuestras ex 
porícaciOnee a l Paraguay, no solo por la 
p a r a l i z a c i ó n general, &no por .la taifa de 
ileies; pero a s í y 
-p a ia guayas, 
üo uel i-araguay 
M 8 en 1011; tu 
y, c ibamufi otra 
uente, cuando la 
oei- nuevamente 
2 en LJió. 
las cifráis de -¿tío 
en 1015. 
Enftre iodos l 
ar i icuios al P a r í 
el sexto, puesio, 
.Vi g ent ina, Estac 
n l u i -
pais; 
in^i i i iu vimos 
y de 117.230 
[ue enviaron 
á m o s e n 1915 
i i 'bglaíierra, 
I t a l i a y Ale 
»r P'rden en que queuan ex 
es, ocupamos 
de la lArereri 
inania, pi 
preisaiúais. 
Eu el l amo de cornesi 
•i .-Lgundo 'lugar despuc 
tina, y en el de bebió as perdamos el "pri 
mer puesto que h a b í a m o s tenido *eii 1914 
con iü-8.059,5!-! pesos. 
I l iab íamcs tenido el quinto puesto en 
z a p a t e r í a , y descendimos a l sexto de 1914 
a 1915. 
V a s í p o d r í a m o s i r citanldo otros d e s -
censos. 
-Nuestra expor t ac ión a l Paraguay en 
1915, consis t ió en comestibles, bebidas, 
calzado, muebles, instrumentos mús i cos , 
sombreros^ •ferreter ía , airmas^ c e r á m i c a , 
cristales, d r o g u e r í a , m e r c e r í a , conleccio 
nes, tejidas y efectos enca-r-gados por el 
Gobierno. 
Entre las naciones a quienes expor tó ei 
Paraguay figuró E s p a ñ a en 1015 en s é p 
timo lugar. En 1914 h a b í a tenido el sexto. 
Tragimos del Paraguay productos ani 
niales, a g r í c o l a s y de caza. 
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Nótas necrológicas . 
setenta y cinco años de ed^id dejó 
; ir ayer en esla pob lac ión el res 





A todos sus deudos;, y m u y especiialmen ' 
t e . a su h i jo don Bernardinu Pase as ió , 
d i g n í s i m o c a p e l l á n de la iglesia de San 
Roqne, l i e l Sardinero, iicompairamos de 
l.odas yeras em eil dolor que les aflige, ro-
gando a nuestros lectores u n a orac ión por 
•I alma, del finado. " ' 
* « * 
D o ñ a Carmen Gómez (viuda de don Da 
miár i Roidríguez_ Feniráiifiiez), e hijas &e-
Rodr íguez , nos ruegan haga 
>s sns lagradecimaentois a eus 
Y mfüimeroéas díifcípulaa, po r 
a a las misas cePebradíis -por 
le don D a m t á n R. F •naiiidez 





(q. e. p . d . ; 
Milicia Cristiana. 
M a ñ a n a miércoJiee, a las ocho de ;la 
inañan-a, cellebra'rá esta Real Hennanda'd 
.a niiisa de bouirill-a -en sufragio del a l m a 
del hermano 'difunto don Manuel Osorio 
i terrera (q. e. p . d.) 
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Léase en tercera plana: 
íolaaís y Mercados.—La Garidad de San-
ander.—Sucesos de ayer.—Vida religio 
:a.—Sección marít ima.—Tribunales .—Nc-
Jcias s u e l t a s . - E s p e c t á c u l o s y anuncios 
de interés. 
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especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
1 HABITACIONES 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a ios pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez 
SAN FRANCISCO. NUMERO 6. 1.° 
liiwelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoanea 
Para protegerse de las infecciones t i fo i 
ee aconsejan las Pastillas Balsámi-
las MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
2 lDÍS U 
19 
NÜP-VÜ 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
^s una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e rapéu t i co , an t i s ép t i ca e inofenei 
va: Con ella la célula conserva todíf inte-
gridad y puede defendeme de todos Ins 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
laciendo loe tejidos refractarios, ya m > 
iificando la eangre en la cnal se hayan 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer y partos. Termimado el acto de los e x á m e n e s , los 1 Enstaein, don V a l e n t í n , doña Benita, don^ 
m l u f i o e aiumnos fnwon obsequiados por ¿ J o s é y d o ñ a Orteo&ia Gonzáilez, 0,50; d o i i | Consulta de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2," 
g e líea j ^ * ' ^ 81 n i ^^fe^^^ ^ l^J^L 
Colonia "Aromas de la Tierruca" 
Colonias 1.a y 3.a C 
a 
esmeradamente preparadas por 
E n fra^eo^ da ínio, ixieclio y mi euai-to de liti-o. 
• • • • • • Í M É É I I 
In le r io r F 





» G y H 
Amortizable 5 por 
Día 5 Día 6 
10Ü F. 
.. E . 
» i) C 
-> »> B. . . . 
x)) » A 
Amortizable 4 por 1ÜÜ, F.. . . 
Banco España 
•> Hispano Americano.. 




Azucareras p re fe rentéis 
>  ordinarias 
Cédnkis 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A...., 







senLe A. . . . 
¡rí-e B 
•\zuca.re:ras, •e-síarn-pill^adas-
Idem/, no esíaiiipillinlii 's.., . 
Exterior, serie F 











































































duchse dos cnrtaiias, con pérdl 'aa do sute 
•kmciias, en Jos d:e!dos "amiilar y ñ ied io de 
. F u é asistida én ila Ca&a de Socorro. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistdctas en este benéfico 
estaibleeimiiento las syigu'ieates personas: 
Rosario Lastra, die cinco años , de una 
herida, contusa en la i 'egión frontal , a 
(xmsecue.ncki de una ca ída . 
José Leal Urbieta , de seis años? de una 
heítildla contusa en el p á r p a d o .inferior del 
ojo derecho, a coínecuenicdia de una pedra-
da que le dio cetro chico. 
Fiaancisco Ibáñez , de diez a ñ o s , de irna 
con tus ión , con episiasis, en ila nariz. 
wvwwvvvvvvvvvvvvvvvvwv^vvVvvvvvvvvw 
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00 000 
Santoral de hoy.—Samtos Vidal , Revo 
'cata, Fortunato, J u l i á n , nirs,; Basilisii, 
: vg.; ¡VlarceíinO;, ob.; Antonio pb. ; Anasta 
sio, Celso, Marcioni ia , nirs. ; Marciana, 
' virgen; Segundo, mis . 
Santoral tfle mañana.—Santos Nica 
por, d e , m . ; Agaión,, Oregorio X, pp.; 
(•.iiillerino, ob.; Pedro Urséolo, m j . ; Juan 
lUieno, ob.; Marciano, ph. 
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B O L S A S E S I L e A O 
Fondas BÚMÍSOÍ. 
Imterior, 4 po r 100, serie A, a 77 por 
10!); serie D, a 76,15; s e r i é G, a 77 por 100. 
L-VmorMza.ble, serie Q, a 97,55. 
Extérí'Or eslampiillaliio, serie F, a 83 ipor 
100. 
Obligaeiones del Tesoro, emis ión 1 de 
jn l io de 1915, a 102 por 100. 
U i p u t a c i ó n , de Vizcaya (Obiligacioin'es 
dei ferrocarr i l de Tiiia.no. p r imera serie),' 
a 92 p o'i- 100. 
Valorea eosnerolale». 
ACCIONES 
Bainco de Vizcaya, a 780 y 775 pesetas. 
Ferrocamies de Santandelr a .Bilbao, 
'iiintieros 1 .aI,33.24G, a 400 pesetas. 
Idem Norte de Espafua, a 354 pese'tas. 
NcÉví#a Soitia y Aznar, a 1.740 pesetas. 
M.a.i í t i ina Unión , a 1.420 pesetas, fin co 
tiiiiienite, con p r i m a de 45 pesetas; 1.380, 
1.385, 1.380, 1.375 y 1.1380 pesetas-, icón 
ta di . . 
Naviiera Vascoaigaldia, a 752, fin corrien 
te: 7Mi,-745, 746 y 745 pesetars,, contado. 
Naviera Rnchi , a 1.275, 1.270 y 1.260 pe-
sietaíi, 'contado. 
Naviera Olaxarr i , precedente, a 1.340 
pesetas, ftn Gorirlieinite, con p'rima de 80 
pesetas; contado, 1.275, 1.271) y 1.200 pe-
eieías. 
Vatsco Canitálvri('a áe Nriivegaición. a 730 
pesetas, fui oorriente. y 715 y 725 pesetas, 
eorntado. 
A n n e r á , a 700 pesetas, coartado. 
(follado del Lobo, a 445 y 475 pesetas. 
Fl-kl roelécluiicia Ibérioa., a 700 p é s e l a s . 
I niim EléctiiiieTi Vizca ína , a'700 pese 
tas. 
iCüoperat iva Eleetira M a d r i d , .serie A. 
a 76 por 100. 
i Un ión E l é c t r i e a de Cartagena, a 630 pe-
setas. 
Mengemor, acciones mVmeros i al '200, 
a 185 por 100. 
Idlem, didl 1 al 6.000, a 190 por 100. 
Bascoimiía (ordinarias), a, 600 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a-350 peseta? 
Duro Felgnera. a 44 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fern.fcairriles do Bilbao a Dirrango, se-
gunda emis ión . 1902; a: 82,05. 
Idem ide La RoíbLa». precedeniíe, a. 79,75, 
del (lía, y 70 por 100. 
Mein Ide Tudela a Bilhao, segunda se 
rie, a 104 por 100; tercera serie, a 104,50. 
I d e m de Astnrkis, Galieia v León, a 
66,20. 
Idem esj)eeiales He A!--'asua. a 90 por 
100. 
í d e m de V a l l a d o W a Ariza, serie A,,.a 
102 por 100. 
Il idroeléctirica Ibér ica , nt imeros "14.001 
é 24.000,4a 101,40. 
B onos S oc iedaic 1 E s p a ñ o l a 'Cons'tiructo 
ra Naval , a 104,50. 
Obiigaoones Sociedald' Espafioila Cons-
truotf í ra Navai , a 95,25. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheqtie. a 22,30. 
Londres .cheque, a 22.34. 
Londres cheque, ¡a 22,35. 
Cambio medio, 22,33! 
Ob.liga.ciimes Ayuiita.raiiento de Santan-
der, 5 por 100, eon cupón 30 diiciemibre, a 
80 por 100; pesetas 19.500. 
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Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta y papelería de S. Cuevas. 
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La Caridad de Santander. 
El moviniiientp del Asilo en ell d í a de 
hoy, fué el siguiente: 
Comiildas d ir-tribu idas. 5791 
T r a n s e ú n t e s qne hian recibido albergue, 
once. 
Ingresados en .otros esitablecimientos 
/benéfiicos, 2. 




La ( iuardia iminiciina.l d e n u n e i ó ayer a 
dos mujeres üámadiafi En m a r i ó n Bé 
rez y Tr in idad Cond.», que piromovieron 
uih fuerte e s c á n d a l o éü la calle de Cíe. 
nerofi. 
Las Ordenanzas. 
Por expenider ieclie en- la v ía púb l i c a , 
ítontravin'ilendo l o dispuesto por Ta Ailcal-
d í a : h a n «ido dcnunrhulas ayer por la 
Gnardia tnuniudpal ivm niu.je'res, l lama 
dais Angela Cobn. nclfina, Cninez y Car 
men B á r c e n a . 
Un descuido. 
Paiiltíiendo ayer t a i i k un trozo de pes-
cado, en el mercado, la Joven- Presenta-
c ión Rodr íguez , tuvo l a desgracia de pro 
A cargar mineral.—€on objeto de car 
gar miineral de h¡ierro, son esperado"* en 
|>ueiiito los vapores ((Anme» e «Ihierj», 
De arribada.—Se encuentra de a m b a 
da en este puerlo ell vapor españoll ccNu-
ni-a'ii'cia», q-ue a t r a c ó ayer para carga i 
ra rbón. 
Presentación.—Para un asunto que Jes 
interesa, se desiea lia p r e s e n t a c i ó n en es! a 
Cmn andancia Idie Mar ina de Idlsi indi vi 
dnos Antonio Dnniíi iguez, José 'Vázquez 
Diego, Isaac Diez F e r n á n d e z , Valeriann 
Keigadas y Reigadas, Máx imo San .Tusé 
y J u s é Tueros Saniisteban. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—uCabo .la P l a t a » , (te 
ÍJi/1 bao, con carga general. 
Buques salidos.—"Niágara», para Cp 
lón, con pasaje y cairga. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
¡(Angel B. Périez», án New Grlieans. 
((Carolina E. de Pérez», en CíharléSton, 
«Emi l i a S. de Pérez», en Galveslon. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Tyne Dock. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de francisco García. 
«ViHa de P e s q u e r a » , en Santander. 
«Franefeco Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Avilés. 
«Ri la Garc ía» , en Gijón. 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en Santander. 
((Agustina Garc ía» , en Gi jón . 
«Toñín Garc ía» , en Santaindieir. 
« E d u a r d o ^García», en Santander. 
«Clotilldie CK'IrcLa», m Fes. 
« J u a n Garc ía» , en Bilbao, 
(d'a.co Garc ía» , en Santander. 
Parles recibidos en la Comandancia del 
Marina. 
• De .San S e b a s t i á n . — V a a dcsarrollai'St 
una borrasca del Oestenoroeste. 
Semáforo. 
Norte iboniancdhle, marejadil ia del Non-; 
oeste, nuhoso, achubascado. 
Mareas. 
IMieamaires: A llafi 4,10 m . .y 4,27 t. 
Bajamares: A las 10,20 m. y 10,43 n . 
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J GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
* v » / v v \ A A ' V W v v v v v \ ' V V v v v v v v v v v a ^ \ ^ v \ v v v v w v ^ ' V v v v a 
vez, pa ra fortuna, nucslra , mas rad ian te» . 
P u b l i c a r á ((Música», en todos sus n ó 
meros, «obras originales de ina-.'siros ya 
sancionados o de jóvenes en-.-a.mi nados 
por el triunfó». ' 
En el p r i m e r n ú m e r o , a d n i i r a b l e i n e n í e 
editado, aparecen originales die los seño-
res -Breitón, Linares Rivas, Periq:iiet, Tu 
r iña , Rivas y Vives. 
E l Himno a Cervantes.—El Jurado de 
signado para calif icar las .'{ó i i a i i i tu ra ,^ 
del Himno a Cervah'tes, presidido por el 
insigne maestro don Emi l io Serrano, y 
cómp'uei&t'ó, adema»?, de los señores dóñ 
J o a q u í n Darregla, don Haciirdo Vil la , don 
Antni i io F e r n á n d e z Bordas, "don Emil io 
Vega, y don Conrado del Campo, desgtti > 
de celebrar varias sesiones, ha decía i.ido 
no ¡haber lugar a acljudiicar ei preimio de 
3.000 pesetas ofrecido por real orden de 
27 de ju l i o de lOló, proponiendo sean con 
cedidas menciones hoñorífjcas, de aeuer 
do con lo semilado en la*» .bases dé la con 
\-oealoria al euneursuA a loa -eñores 
Bre tón y Matheu (don Abeiardo). Aliein-
so Va'klés (don Emilio-), Gómez Gar 
cía. (don Domingo Julio-), Ulorei (iásúh Jo-
.-é Luis) y Péirez Mónlíor .don Camilo).' 
autores de otras •lantas obras en (¡ne res 
plandecen: en amas, cualidades tó-n ' a-
de positivo valor, y eíi otras, sincero v fá-
c i l sentirnienio me bul ico. 
iLo's señ o res c o i ic ursailtes pueden yi-rn 
geir Jas pai'titurais respinttivas en ta Se 
•cretaría del Comité ejeeuvivo del -Gente 
nía r io de Cervainte^, Presidencia 'del Coai 
sejo de ministros, de diez a dos de la 
tarde. 
) 
oelio 1 - t i ' U H E n o-arra Iones 
i : i¡c-i-s rn-ay-o^ el autor aceptara el premio ei 
que le fuere-otorgado 
Dicliaks obra.^, con Jas 
rreep on'dienÍCÍÍ, se reo ib i i 
baria de este -Cuerpo 'literaí 
once.-de la noche del ú l l im 
te 1917 
lía S: He-.-es íi.ia.yo^ 
üigiramos, 4,220. 
kitlog 
A . V I O a UJ) p e í oie n 
(aniel Cuevas, d u e ñ o del establecimicn 
lo «La Segunda Ros i t ad - f - s t ru ido por e 
incendio de la madrugada del domingo 
(one en conocimiento de su clientela \ 
de'l públ ico en general, que, provisional 
mente, tiene habilitaiilo pora despacho é 
local (le la planta Ixija de la casa nnmen 
¿ del a calle de La Lealtad. F R E N T E A LA 
ANTIGUA T I E N D A DF. LAS RO.LAS 
» d é q ue e s t á l 
tes de cada po,̂  
te Hipedern í 
ñama n iiufi y 
i en ,e¡ 
é l 
i maih agadia 
icipa a sil'; 
i Vio cc,1 ¡ioTCiS, qus, 
estaMecid-o. su co-m«j 
•casa iniin-'r' 
Día S da enero de 1917, 
B hora?. 
iwc-sids-nte de la J u i i i t a j » . ) 'de primea a 
e n s e ñ a n z a , d-nide t e n g ^ ^ ^ t a d a su resi-
nbjelo Oc q ^ ^ ^ A ' . a autori i lad 
•de b ^ ^ ^ ^ B n c i a d e 
. l i K M ^ ^ ^ H j o - n t ' - p í " . 
pec.-ideo: cis M ^ ^ ^ ^ H | ^ i ; i locaies 
¡ '•• 'ni:: . ..• •;. Ui Secreta Tía lailniin i - i ra l.i va. 
ante del lo de febrero, re lac ión certifica 
-da. fitm-ada y selku.ki de todos los indi-
viduos que, se le hayan prese ñipado a pa 
' :i persona 
y pensionistas •i'csi'd'entes 
en esta capi tal h a r á n su prese i r iac ión en 
la Sección 'administrativa de primera en 
seña nza. 
Especialidad en vinos blancos de la N-
va, Manzanilla y Valdepeñas. —Sem-
eh comidas.—Teléfono nñm 
Subasta de Correos.—El ((Boletín Ofi 
i'.'iab) dé ec'Ui p rov inc ia anuncia la suba* 
ta del t r a n s p o r í e de la c oiiT-eep < i iwle nc i a 
ua expedición diar ia , en 
la oficina, del ramo de la 
i y la de Gibaja, bajo él -tipo de 
uates y d e m á s condiicioinefi 
á n de manifiesto en Lás oficinas 
le-'r y Ra¡males7 
iones hasta el d í a 1 de febre 
ro pi'óximn. -Apertura de pliegos, el (i del 
mismo mes. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
Ganado perdiido.—En poder de don Ca 
milo Sánchez Castro, de Comilbas, se ha-
llan prendadas y en custodia: 
t i na yegua, de color negro, alzada, 
seis cua r í a 'S , cenada, fuella, con mía es 
Fi&calia municipal vacante.—La Secre-
t a r í a de gobierno de l a Audiencia terriito 
ícu ial de Burgos comn-nica- quesee halla 
vacante el cargo de fiscal ánuni-cipal pro-
pietaria del distri to del Este, de Santan 
der. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n suis «oflicá-
iudes a ai|uella S e c r e t a r í a hasta el d í a 
18 de eneiro corriente. 
Pesas y medidas.—Por d ispos ic ión del 
iéñott" gobernador c iv i l inserta en el «Bo-
letín Oficiab' de ta provincia, la compro 
bación y ceniraste -de pesas, medidas y 
aparatos de pesar, se rea l i za rán del modo 
siguiente: 
San toña , el día 22 d'e e*tie me». 
San Vicenta de la Barquera. » de 
marzo. 
Toarelaveua, 26 y 27 de marzé . 
Fundación da San Gaspar.— 
lía» publica un a visn de la Real 
Ef-pañola, abr i l 
s premios y socorrí 
piadosa de San GíNspár 
Los premiiies se d 
sar actos de vii 'tud 
el a mor filial, la al>i 
la probií 
dnzea be 
nina qiUe na \ 
personas bou 
soportado cui 
todo género , y, ^ f 
i Coi'iporiacióai, se; 
ejeniplai' y mei'itoi 
poibres honrados. \ , 
-Se a d j u d i c a r á n socorros |>ara a l i v i a r la 
sneiie de ihomibre^ de letras « de sus viu-
das p famiHas, siempre que se hayan he-
oho dignos de este beneficid. 
Los premios -podrán consistir en una 
caintidad en .metálico o en n aa rueda Ib, 
honoríf ica. 
•Las instancias 'y pmptiestas, -co-n docn 
m e n t a c i ó n 'justiificante, se eiivia.rán a la 
Real lAicademia antes dei día 31 de sep 
tiempre de 1917. 
r i y 2 con su uso evitaréis muchas enfer-
C L A " niedades, pues vuestra sangre SÍ 
hallará siempre purificada. 
ra.n a ce •.eii,|i.n 
lengain |ior ba&( 




na u o la s i tuac ión de 
>• qne é s t a s hayan 
con sus deberes de 
coa uto, a j uicio de 
Le c-liioarse eo.nii. 
en la vida de los 
potra, de 'dos 
t, de c iñen el 
ueero, es-
6i 
Un potro, de una a ñ o . negro 
Ei -epue se crea su d u e ñ o puede pasar 
a recog-e'rlas\. previo pago de d a ñ o s ••• gas-
rus causados, hasta é] 18 del enrriente, 
pasad-o el cual se p r o c e d e r á m sn venta 
en p ú b l i c a subasta. 
Concesión minara. — Lo-u i la imuntio 
Fneyo. en repiwciiiaui( ' tn de don Aíannel 
Gut ié r rez , vecino de J ü a n t a n d e r , ha pre-
sentado el 21 de noviejnbi'e ól'Liño una 
«olici tnd de conces ión de 40 pertenencias, 
ion el nombre de cdvíaria Josefa»., -de m i 
leral ide hierro, en el subsuelo del sit io 
la.m-ado Reguitio. término, de P.ustio, 
\vuntamiento d e - C a b e z ó n de la Sal. 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños. tocas, etc., etc. 
Hatilloe para r.cién nacidos, forma in 
i lesa y española. 






luga r la vista 
Ú Juzgadi» did 
lómez Incierto, 
raves por impi 
> r 
de la causa 
Oeste contra 
por el delito 
ndencia, con 
méri tos . 
,ÉI s eño r fiscal p id ió « e ile impusiera la 
pena de tres meses1 y un d í a de arresto 
mayor y 160 pesetas de indemnizac ión , 
en a t enc ión qne c o n c u r r í a en oontra de l 
procesado la circunstancia a g r á v a m e de 
reine i dencia. 
El letrado señoa Torre Setién sol ici tó 
del Tribunal- una sentencia absolutoria. 
'Con los informes quedó el ju ic io para 
-•ient encía . 
»vvv\wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv 
De comunicaciones,—El servicio de am 
bulante de Santander a Ontanedia se ha 
reducido a una sola expedición d ia r ia de 
ida y vuelta, a cargo de n n empleado que 
res id i r á en Santander -.y d epen'i eró. d-e 
aquella 'Admin is t rac ión pr incipal . 
—Ha usido creada una ca r t e r í a en T u 
danca, con el sueldo anual de 150 pfk •{:\*. 
—La Direcciiki general de Correos y 
Te'légrafos, aceptando el ofrecimiento de 
la Sociedald Hijos de J . .Taya, de Parce 
lona, para t ranspor tar la corresponden 
cia piiblica entre Bareelona y Alejarrdrífl, 
ha diepueeto que en lo sucesivo se uti 
líice para et env ío de defepachos el bu 
que ((Teresa Taya)i, destinado a es le re-
corrid-o. él cual se verifica, s in encalas en 
n i n g ú n puerto intermedio. 
•La salilda de Barcelona sie ver i f icará 
del 23 a l 25 de cada mes. Por consiguien-
le. ;oda la correspondencia para Egipto 
se c u r s a r á por Madrid-Cambio o Barcelo-
na Cambio. 
La oficina .l̂ e Cambio de 'Madr id cerra 
rá y c u r s a r á por el expreso a Baa - -lona 
su despacho para Aicj- indria s-] leía 22, y 
Barcelona -lo c e r r a r á el día mismo de la 
éa í idá . Así, pues, sobre Barcelona Caín 
bio puede seguirse eiiviando la corred 
pondencia siempre q u é llegue a dicha ofi 
•ciña el mismo d í a 25; pero Sin qne pueda 
as.-guaarse que llegue á, tiempo de ser 
emibarcada, puesto -cine l a saliIJa del va-
por está fijada, como queda dicho, entre 
üíns d ías 23 y 25, amhos inclusive. 
En caso de p é r d i d a de la salida de di 
cho buque, la correspondencia se cui-sa 
i ía por la vía normal de Prancia. 
«Música».—Con este t í tu lo ha comenza 
do -a publicarse una excelente rév is ta , que 
se propone recoger las palpitaciones, los 
frutjos y fla-s aspiracione del actual re-
nacimiento de l a m ú s i c a aspafiolá, cada 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres 
eos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
Montepío de! Magisterio.—De confoTmi 
dad con lo dispuesto en' la c i rcular de ta 
Junta central de deaecbu's pasivos del Ma 
giste r io Ue Instrticciófl 'primaria, de fe-
cha 1-i de octubre de 11)07. se hace saber 
al oís ' (señores jubi lados y pens ión tetas 
del Mngiselrio. que durante el mes de-ene 
ro e s t án ob'ligados a presentarse a l . s e ñ o r 
RectanTados.—Luis Salces Haya, de 
veintien-a;ro a ñ o s , na tu ra l -de Hinojedo, 
i r ila Andiencia de Santan 
lazo de diez d ías , 
«íovoa Salas, de Hijiojede, 
i(o de ins t rucc ión del d i s t r i 
•en el plazo de diez díaeí 
Antonio Alonso Huiz, por el Juzgado de 
i - rnec ión del d i s t r i to del Este; plazo de 
diez d ías . 
reclamad 
der, en e 
Leonaird 
por el Ju: 
to del Oes 
E l premio Piquer.—En cumplimiento 
de la ó i i i m a voluntad' del s e ñ o r don José 
Piqner, t a ReaO Acad'emia E s p a ñ o l a adjn 
diicaiiá en 1917 un premio de 1.800 pese-
tas a la mejor obra d r a m á t i e a que en 1916 
se haya com¡»uesto en lengua castellana 
•por riteratas espafio'es, sdempre que la 
que -aventaje en mér i to a las d e m á s le 
o iga .-nliciente, a ju ic io de esta Cor-pora, 
cion, .para log ra r l a recompensa. 
•Será cond ic ión precisa que 'los -escrito-
res que aspiren al premio lo soliciten de 
la Academia, remitiendo un ejemplar de 
Jo. obra l i iaamática. 
T a m b i é n p o d r á cua lquiera 'o t ra perso 
na iiacer la petición, respondiendo de qne 
Tabacos y timbre.—En diciembr-e ú l t i 
mo se recaudaron -por taibácos, 21,20 mi 
lloares de pesetas, y -por •tinduv. 3,15 mi 
llone-s, con aumento de 70:5.20(1 y 361.:80G 
pe'Setas, irespeetivamemte. 
-Dnrainte el a ñ o de 191(1 la r ecaudac ión 
por tabacos fué de unos 234 millones, la 
mayrvr registmda en lia vida, con aumen-
to ide 16,15 millones -respecto dé ladie 1915, 
y por t imbre, 99,37 millómies, con •auni .-ni. 
de Lió . miltones sobre la .Ird a ñ o anterror. 
Ferrocarriles de Cuba.—Leemos en «El 
Econ-omteta»; 
«Pana an ip l l a r la red de ferrocairriles 
del Norte de Cuba, uti l izando líos 25 kiló-
metros ya construidos ¡te Morón y los 6b 
de Jileara a San Fennanldo, el s e ñ o r Ta-
i-afa l i a obtenido 'en el C a n a d á ocho m i 
llones de pesos, que se -emplearán en la 
constiue.cii'm de un ramal del puerto di 
NuevitaS a l de Ca iba r i én , sil nat íos am-
bos en Ha costa Noite ide aquella isla. 
L a emis ión se i i a 'efectuado por ocho 
millones de pesos Ide bonos hipotecaaio'-
a l 6 'por 100 anual . 
«The Montrea l Club Company» y ei 
«Roya l Bank» , del C a n a d á , han» suscripto 
una gran par te del eapil al. En nomin e d-e 
Ims -comerciantes e s p a ñ o l e s de la calle 'de 
la Mural la , e i s e ñ o r Ni casi o Escalan o • ha 
suscripto t a m b i é n una circe i da. suma. 
La nneva l í n e a a t r a v e s a r á una de las 
regiones m á s ricas de la isla, cunlr ibu 
yendo eñeazmen te a la creación do nne 
vos centros de población y all diesiaiatollo 









Barómetro a O0. . . 
feniperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa . . 
Dirección del viento 
Ptíérza del viento . . 
-.síado del cielo. • • 
IsteAo d&l mar.. . . 
Tempe: atura másiraa M sol, 13,5. 
ídem,ídem a la sombra 13,5: 
Idee, mínima, 7,8. 
Kilómetros recorridos por el viento; 
las ocho horas de ayer hasta las ocho ho 
de hoy, 153. 
Lluvia en inilimeíros, en el mismo tii 
po, 3,3 ^ 
tivaporac.Cn en el mismo tiempo, 2.1, 
En la merce r í a de don Pedro San-ian 
r ía , en la.calle de la Blanca, se imn 
aa, depositaldo, a diisposición de qiu 
ici c iii-:- ..-•ler sn dueño , un m a g n í M 
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Matadero.—Román 
mayores, 33; menores, ; 
l ÍL i V 
di; 
Ceados, 13; kilogramos, 1.070, 
Corderos, 105; kilogramos, 004. 
Caaneros, 5; kilogramos, 100. 
SALON P R A D E R A . — S e c c i ó n coi í l l 
dé ciilnematógiafc^ de seis a doce ^ 
noche. 
Estreno de la peilícnia, en tres para 
de 2.200 metros, -titulada «Loa c a n ^ j 
jro». 
Butaca, 0,50; general, o,¿o. 
SALA NA RBON.—IÁ ilas seris .le la teq 
Estreno de la- peilícuia, en -cuatro 
tes, (d)on J u a n » . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde laé.f 
de ila tarde. 
«La p r i m a v e r a » y «Un raro parec| | 
Imprenta de E L PUEBLO . CAMTAllRl 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a 
13 H . ¥*, 
SO H. 1P* ÍAlíoiawo Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S ; M U E L L E , N U M E R O 2 6 . - S A N T A N D E R 
16» «S ® 6) S © ® 6» 6) 6» 6» ̂  8 © 6 >S S S 6"S S (S "S 6) 6> S1 
. ? Ai? 
P R I M E R A C A S A A M P L T A O T O W ^ Y P O S T Á L Ü S 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se frm re«lbrdo en la asreditada taetraria 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA - LUTOS EN OCHO HORAS 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la poldación. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banrjnetee, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
.P.Iato 'del día.: Vasa a la moda. 
Bragueros. 
Talleres paira la construcción de bra-
gueros, piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
RAM FRA\]MQISOO. 16. 
grande, se v e n d e r á en subasta \'o\m 
, ria, el d ía 15 de enero, a las doce df 
: m a ñ a n a , en la N o t a r í a de don M 
Peláez , qi i ien an t ic ipa detalles. 
iféría i-s joyería ;^ Optí| 
• A M B 1 0 B C M O N ^ l A 
f & ? b 1 - " ' . •'• I H 
E l mejor vimo para personas de 
C H A C O L I Paternina. 
Depósito: Samta Clara, 11, teléfono. 
Se sirve a domicilio. 
á i i r é i kt 
E l S e l l o Y E ^ c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l B o l l o Y E R c a r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R e n r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R e n r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s , 
'Ubie 
"lien 
^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
Línea de Cuba y 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL iUA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE' 
Él día 19 (le enero snldrá de Santandei el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
adiniiiemio pasaje y caiga para Habana y \ f i arru/. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, I3i50 de ¡TripiiestoS y ^óO de gastos de desembarque. 
I'a¡-aSantiago de Cuba, en combíjiacióii . -.n &l lonocaiiiL 435 PESETAS, 13,50 de 
impüfisios v 8-,50 dé gastos d« ijesétribaríine 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y T.'.u de im|"iesios. 
También admite pasaje de todas Ma'sés para QOIÓÍT., con transbordo- en Habana .. 
otro vapor de la mi.sma Coiripafiia, siendo d preiio del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
IIVII- X_i„ "Villa-vercLe 
admitiendo pasajeros de tercera clase (Ir • nsbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a MHritéVÍdeo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores corr^íos españoles 
lieva línea ÍHÍI U el florle U hm il M y Río de la Piala 
El día 14 d^ enero, a las tres de la tarde, saldrá, de Santander el vapor 
I3- e l e Satr-ÚLsteg-u-i 
Su capitán don E. Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Brasilf, Mo.nté\ideo y líiienos Aires._ 
Admite cárg'á y pasajeros de u'xlas cliasi -. Riendo el pierio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para rnás Infdrtnes ái-rigirse a sus eÓQSign&farlos én samander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle. 3^.—Telefono número 63. 
BERVICIOS 
LINEA DE BUENOS AIRES 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sarita Cruz de Tenerife. jVfoñt&vide.ci y Bu^iVós Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde lluenos Aires el día 2 y de Mori^itfep éí Z. 
LINEA DE NEWYOPK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, el 2'5-, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New Yórk, Habana. Veracrtíz y Faeno Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendíf de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veiaern/.. Saíidas de \ eiaeruz el 16 y de Habana él 
20 dec da mes, para Coruña y Samander. " — 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
' Servicio mensual saliendo de Barceltnia el 10. el lí de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de eada mes. uara Las Raimas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerlo Limón. Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
pico, y puertos del Pacíflcu. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Said, Suez. Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE F E TIN ANDO POO 
endo de Barcelona ' ' I de Valencia el 3, de Alicante el 4. de 
Casablanca. .Ma/.a-.in (escalaa fa'-ultativas). Las Palmas, San 
la Cruz de la Palm" y pUerios de la costa occidenlal de Afri- a 
Regreso de'Fernando Fóo el 2. 'haciendo ías é r a l a s de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje dé ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Se>vilco mensual saliendo de Bilbao, Sauíander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Sanios. Montevideo y Buenos Aires; empiendiendo el vía 
je de regreso desde Buenos Aires para Monievldeo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa. Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Büb'ao, 
lisios vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
ues la Compañía da alojamiento muy c'ómoilo y trako esmerado, corno ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tie en telegraíia sin hilos. 
Serviicio mensual 
Cádiz el 7, para Tán 
ta Cruz de Tenerife, 
i* /a 
c 
L o s w • ~ 
q u e s u f r e n u i a p e í e n a , 
l^sadez y d i f i a Uad de c'ige i .ón, 
f la tulenc a, do lor ce . 
desar reg los in tes t ina les ( d i a r r e a , es t re 
ñ i m i e n t o ) , e i p d r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v l ' . o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓMÍC0 
. De vonta en fnr nacías y droijuerías. 
Depositarios: Pire/., Mnrti;. y C", Mádrid; en 
:a Argentina, Lu s D.iraur-127;i-Vlctoria-t279. 
Buenos Airen. Fn Ilolívia. Matías Colóm 
La Paz 
r ^ ' v v ^ 5 ^ - -
Curan por rebeldes que sean, aliólo a la primera íricción con el 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E alivia desde la prim era fricción 
" los dolores reumáticos y neurálg-icos. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
^on prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y riñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. 
(Isnto: Principales formaclas y drosuerías de Espofia 
•SOS 
Nuevo preparado compuesto de bi-
:arljonato de sosa purísimo de esen-
c.os,, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
Cia de anísJ Sustiluye. con gran ven- Q de glicero-fosfato de cal con CREO-
, , . " 0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni laja el bicarbonato en todos sus usos. ^ 
y 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SAN TANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Construcción y reparación de todas clases. — Reparación de automóvi les . 
AüENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Galle de Veíasco, 4 
C a s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta Mfincila acteáltada se hace cargo de indos los asuntos pertenecientes a 
'"este ramo, pava denlro y fuera de .la ̂ capital, (irán surtido en arcas, sarcófa-
gos incorruptibles, asi como el servicio rilas modefctió. Surtido ea coronas, há-
bitos, cruces.'Cama imperial a capilla ariliente. Se reciben encargos por teléfono. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP.ipara los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — x 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Cumpa-
ñia hasta el'31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
•jubdireccioaes y Agencias en todas las pruviucias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°.—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
• eleros y terrestres sobrem ercancias y valores, dirigirse a su represéntame en San-
ander: don Leonardo C. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. núm. 9 (Oficinas). 
s p a n a l a . 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía .Trasatlántica y oirás Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo potingue». 
Carbones de vapor.—Menudos para frafei.as.—Agüomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. • • ^ 
Háganse los pedidos a la 
pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
f o X I I , ^6.—SANTANDER, señores Hijos de tiigel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Espaftalat.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A fí S PAÑOL A.—BARCELONA 
t L a 
b Agencia de pom-
S A N MARTIN 
Esta Agencia, cuenta con variado smiido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
cites fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coclies estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
JE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
D E S P A C H O : AMOS E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
E s t r e f l i m i e n t o-
No se puede desatender esta indisposie 
vahídos, nerviosidad y otras cotisecuencias 
oonvierta en graves enfermedades. Los pol 
medio tan sencillo com-o seguro para comb 
veinticinco años de éxito creciente, regular 
clones naturales del vientre. No reconocen 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, 
Sfi-vende en Santander en la droguería 
ion sin exponerse a jaquecas, almorranas. 
Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
vos regularizadores de RINCON son el re-
al i ría, según lo tiene demostrado en los 
izando perfectamente el ejercicio de las íun-
rival en su benignidad y eficacia. Pídanse 
BILBAO. 
de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Loción para el cabello ; i • 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillo-amcnii", porque destruyo* la.caspa que ataca a la raíz, resultando 
I éste sedoso y flexible. Tan precioso preparudo debía presidir siempre iodo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo qrte hermosead cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
' Frascos de '¿,00 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A fines del mes de enero actual saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander,• señores HIJOSl 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. ¡De oficinas públicas 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Sañtander, a las 8,t0. 
Llegada a Madrid, a las 21.10. 
_E1 rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a ías 16,27. 
. Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
I Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada-a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER Á BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali'-
das a las 8.40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10. ly, 18,41 y 10.31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12.8, y llegada a Bárcena, a las 14.12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo,' mixto y tranvía 
son» respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15.57 
y 7,55. con llegadas a Santander, a las 20,J4, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12.15 (correo), 14,55, 16,45 y-19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo). 
s,2(), 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18.3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren, de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18.20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, cony llegada a las 
18,50. / 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14.50 y 19.15, para Uejrar a Ca-
bezón, a las 9.29. 2.40, 19. 13,25. 16.38 y 21.2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9,21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45. 13,20. 17,20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torreláye 
ga, a las 7,5, para llegar a Torreíavegá a 
iás 8,37, 13.59, 18,12. 12,37. 15,44. 20.10 y 8,13 
Pbr el Norte, los servicios ordinarios (véa-
-e Santander a Madrid),-más un tren de 
¡nercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51. 7,48. 
10.12, 17.50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
Mi a Santander, a las 16,13. 20,46, 8,45, 11,8, 
I8,i8, 15.28 y 6.16. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5, 
Salidas de Omaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14,5 y 
16,15, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20.38, respectivamente, — 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50. 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40. respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35, 
para llegar a las 15.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo). 
L3.20 y 17.20. para llegar a Llanes a las 11.15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12.58 y 17.20 
correo), para llegar a Sanlander. a las ll.s. 
16.13 y 20,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a 1^ 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
Aduana, calle de la Ribera, (Je nueve a | 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento. Plaza de Pl y Margall, de| 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de diez! 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. , 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 2. 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. 
l'.iblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulla: secretarlo, dg 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; .legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco;-contribuciones, ar-
bitrios e impnesios, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-| 
tro a cinco; transportes terrestres y marí-[ 
unios, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da. 21. entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés. 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. . 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
(neía, 28, de nüé\ e a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, d̂e diez a 
doce y de cuatro á cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda. 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela- de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucia. 11. 3.°, 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaria, de nueve a doce y 
media. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, dé nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía,' 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a uña.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una —Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civ-ií, de diez-a dos, 
Juzgado del Qeste. San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taria), de diez a una—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Juma de Obrás-^lel Puerto, Muelle, 34, 
de diez a una y'de ( uauo y media a siete. 
Liga de Contrihnyentes —Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a nna y de tres a sieie 
Montes (Jefatura forestal). Florida. 1, ter-
i ero. (le nueve a una y de cuatro a siete. 
Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga. i, tercera, de nueve a una. 
Obispado, Rnamayor. ríe diez a una. 
H d andaci6n de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis 
Real Club Automovilista. Muelle, 21,. de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Beclutamlenio y Caja de Reclu-
ías , Santa Clara, 7, .segundo, de diez a una. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a is. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y .certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19 
Reparto a dnmicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las '0. 
Cor.reo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Manes, a las 12.45. 
Correo de Asturias. Bilbao. Liérganes y 
Ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. \ 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C a l H ' i ' ? í i O u e i d a 
( C A L L I C I D A V E L C Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Pilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
Música para p¡ano| 
Piezas de concierto, entre las que se en-̂  
cuentran las del notable compositor Peí 
pito Arrióla, variación de couplés, cantoel 
y escogidos bailables. I 
Se venden a preoios muy económicosl 
en el kiosco de periódicos y revietap del 
Eduardo Delgado, soportales de la Auf 
diencia (plaza Vieja). 
Todos ÍOB meses se reciben obras nue-l 
A G U A S D E H 
ClororaMdici , bicarbonatada, alcalina j nitrogenada! 
Pise a M a s , h p r t s . n M , É | 
